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１　はじめに
　本稿は、1998 年に大阪社会運動協会（社運協）
に寄贈された労働史資料（辻コレクション）の一
覧を公開する。
　資料を寄贈した故・辻保治氏（1935～ 1998年）
は、近江絹糸の人権争議で同社彦根工場において
中心的な役割を果たした人物である。近江絹糸人
権争議は、1950年代の日本を代表する労働争議
であり、労働組合の結成からはじまり、長期スト
による勝利を得ている。三島由紀夫が執筆した『絹
と明察』（講談社、1964）は、近江絹糸人権争議
がモデルとなっている。しかし、近江絹糸人権争
議は記憶に残る華々しい争議であったが、先行研
究は意外と少ない。
　既に島西・下久保・谷合・梅崎・南雲（2014a）
において、資料入手の経緯を説明し、近江絹糸人
権争議の先行研究や労働文化と労働運動に係る先
行研究を整理した上で、本資料の位置づけを検討
した。特に近江絹糸争議から組合分裂に至る時期
を含む 1950年代半ば以降の近江絹糸労働者の表
現活動・文化活動の実態、それらと職場闘争との
関係、さらには労働者の心性の変化などを分析可
能であることを示した。
　しかし、島西・下久保・谷合・梅崎・南雲（2014a）
では、紙面の都合があり、資料一覧を添付するこ
とができなかった。資料の利用希望者は、本資料
が保存されているエル・ライブラリーに訪問する
しかなかった。そこで本稿では、資料一覧を公開
し、資料利用者（潜在的利用者）の研究に役立て
たい。
　なお、この文書資料の整理に加えて、我々は、
2011年から近江絹糸人権争議のオーラルヒスト
リー・プロジェクトを開始し、『近江絹糸人権
争議オーラルヒストリー（1）』（科研費報告書、
2013）、『近江絹糸人権争議オーラルヒストリ （ー2）
中村幸男オーラルヒストリー』（同上、2013）を
まとめた。この口述資料は、冊子の形で公開され
ているが、今後、web 上の労働史・オーラルヒ
ストリー・アーカイブでも公開予定である 1）。こ
れらの資料を使った研究としては、島西・下久保・
谷合・梅崎・南雲（2014b）「1950年代日本の労
働運動における文化活動と職場闘争―人権争議前
後の近江絹糸労働組合の事例―」『香川大学経済
論叢』第 87巻 1-2号 pp.77-102が公開されている。
　本資料一覧を公開することで、辻コレクション
と我々が作成した近江絹糸オーラルが幅広い歴史
学者に利用されることに期待したい。むろん我々
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番号
枝
番号 資料種別 タイトル：副タイトル
号数・回次
／版 責任表示 発行人 出版者 出版年月日
A001 00 新聞 近江絹絲 近江絹絲紡績株式会社監理課 1954.10.1
A002 00 文書 赴任心得 [19--]
A003 00 文書 衛生月間　保険証の更新等について [健康保険組合] 1957.6.4
A004 00 文書 保険料の改訂等について [健康保険組合] 1957.8.7
A005 00 文書 [家庭通信] 近江絹絲紡績株式会社彦根工場 1958.2
A006 00 新聞 出勤特集 近江絹絲紡績彦根工場 [1960.9]
A007 00 文書 近江絹絲従業員の家族の皆さん方へ！ 近江絹絲紡績株式会社役員一同 1957.1
A008 00 新聞 婦人近江 第9号 近江絹絲紡績株式会社 1959.7.15
A009 00 雑誌 婦人近江:近江絹絲紡績社内報 第36号(1961  10) 近江絹絲紡績株式会社 [1961]
A010 00 雑誌 婦人近江:近江絹絲紡績社内報 第37号(1961  11) 近江絹絲紡績株式会社 1961.11.15
A011 00 雑誌 婦人近江:近江絹絲紡績社内報 第40号(1962  2) 近江絹絲紡績株式会社 1962.2.15
A012 00 雑誌 婦人近江:近江絹絲紡績社内報 第42号(1962  4) 近江絹絲紡績株式会社 1962.4.15
A013 00 雑誌 婦人近江:近江絹絲紡績社内報 第47号(1962  9) 近江絹絲紡績株式会社 1962.9.1
A014 00 新聞 湖城の友:近江絹絲紡績彦根工場報 第2号 近江絹絲彦根工場 1960.2.10
A015 00 新聞 湖城の友:近江絹絲紡績彦根工場報 第22号 近江絹絲紡績㈱彦根工場 1962.2.15
A016 00 新聞 湖城の友:近江絹絲紡績彦根工場報 第23号 近江絹絲紡績㈱彦根工場 1962.3.15
A017 00 新聞 湖城の友:近江絹絲紡績彦根工場報 第24号 近江絹絲紡績㈱彦根工場 1962.4.15
A018 00 図書 心に太陽を唇に歌を 近江絹糸紡績株式会社 1960.11.28
B101 00 図書 長野縣人會名簿 [近江絹糸紡績長野県人会] 1954.8.20
B102 00 図書 らくがき 近江絹絲紡績労仂組合　編集委員会 渡辺三郎
近江絹絲紡績労働
組合 1956.5.1
B103 00 図書 ふるさとからのたより 第1集 近江絹糸彦根工場有志
近江絹糸彦根工場
有志
B104 00 図書 私の手:-7月15日「詩のはなし」から 近江労組彦根支部教文部　文化班
近江労組彦根支部
教文部　文化班
B105 00 雑誌 暁起 GYOKI 創刊號 木沢勇 朝倉克己 近江絹糸紡績労働組合彦根支部 1954.8.25
B106 00 雑誌 暁起 第二号 木沢勇 近江絹糸紡績労働組合彦根支部 1954.10.10
B107 00 新聞 暁の鐘:近絹労組彦根支部機関紙 第4号 松浦雅夫 朝倉克己 近江絹糸紡績労働組合　彦根支部 1961.1.1
B108 00 新聞 暁の鐘:近絹労組彦根支部機関紙 第5号 松浦雅夫 朝倉克己 近江絹糸紡績労働組合　彦根支部 1960.11.4
B109 00 新聞 ほしざお 創刊号 井上八重子 辻保治 近絹労組彦根支部教文部 1957.3.26
B110 00 新聞 ほしざお 第2号 井上八重子 辻保治 近絹労組彦根支部教宣部文芸班 1957.4.27
B111 00 新聞 ほしざお 第3号 井上八重子 白石道夫 近絹労組彦根支部教宣部文芸班 1957.6.27
B112 00 新聞 ほしざお 第4号 井上八重子 白石道夫 近絹労組彦根支部教宣部文芸班 1957.7.17
B113 00 新聞 ほしざお 第5号 井上八重子 白石道夫 近絹労組彦根支部教宣部文芸班 1957.8.29
B114 00 新聞 ほしざお 第6号 井上八重子 白石道夫 近絹労組彦根支部教宣部文芸班 1957.10.15
B115 00 新聞 蛹粉の中で 創刊号 彦根支部 1956.2.28
B116 00 新聞 蛹粉の中で NO.2 製排綿職場会 1956.3.20
B117 00 新聞 蛹粉の中で [NO.3] 1956.4.29
B118 00 文書 [蛹粉の中で]職場アンケート [1956?]
B119 00 新聞 蛹粉の中で 特集号 製綿職バ会 1956.6.15
B120 00 新聞 蛹粉の中で NO.5 製綿職場会 1956.7.15
B121 00 新聞 蛹粉の中で NO.6 製綿職場会 1956.8.17
B122 00 新聞 蛹粉の中で NO.7 製綿職場会 　1956.9.20
B123 00 新聞 蛹粉の中で No.8 製綿職場会 1956.10.25
B124 00 新聞 蛹粉の中で NO.9 製綿職場会 内原美稲子 近絹彦根支部 1956.11.30
B125 00 新聞 蛹粉の中で NO.10 製綿職場会
[近江絹糸紡績労
働組合　彦根支部
製排綿職場会]
1957.2.15
B126 00 新聞 蛹粉の中で NO.12 製綿
[近江絹糸紡績労
働組合　彦根支部
製排綿職場会]
　1956.9.20
B127 00 新聞 蛹粉の中で No.13 製排綿職場会 彦根製綿 1956.10.25
B128 00 新聞 蛹粉の中で NO.14 製排綿職場会 内原美稲子 近絹彦根支部 1956.11.30
B129 00 新聞 蛹粉の中で NO.15 製排綿職場会
[近江絹糸紡績労
働組合　彦根支部
製排綿職場会]
1957.2.15
B130 00 図書 文芸集：職場新聞10号記念 製綿編集委員会 蛹粉の中で編集委員会 [1956.12.31]
B131 00 雑誌 ひの木 N1 7月5日
B132 00 雑誌 ひのき 4 製綿A文芸グループ 1958.12.20
B133 00 文書 団結のために 製綿職場会 [195-]
B134 00 新聞 ぼこぼこ 創刊号 人精職場会 [1956.7.10]
B135 00 新聞 ぼこぼこ No.1 人精職場会 1956.8.5
B136 00 新聞 ぼこぼこ No.3 人精職場会 1956.9.10
B137 00 新聞 ぼこぼこ No.4 人精職場会 1956.10.26
B138 00 新聞 ぼこぼこ 第5号 人精職場会 近絹彦根支部 [1956.12.20]
B139 00 新聞 人繊精紡 第2号 [人精職場会] 1956.12.29
B140 00 新聞 ぼこぼこ No.6 人精職場会 近絹彦根支部 [1957.2.1]
B141 00 新聞 ぼこぼこ No.7 人精職場会 近絹彦根支部 [1957.3.25]
B142 00 新聞 ぼこぼこ No.8 人精職場会 近絹彦根支部 [1957.3.25]
B143 00 新聞 ぼこぼこ No.10 人精職場会 近絹彦根支部 [1957.8.29]
B144 00 新聞 情報！！ 第1号 人精A番三班 1957.11.7
B145 00 新聞 じんし 創刊号 人仕職場会 1956.12.10
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も、これらの資料を使った研究を進める予定であ
るが、資料の解読は様々な分野の歴史研究者の関
心からなされるべきである。最後に、この文書資
料を長く保存されていた辻氏、また資料保存にご
協力いただいた関係者の方々にこの場を借りて感
謝申し上げたい。
２　辻コレクションの概要
　別稿ですでに明らかにしたように 2）、辻コレク
ション所収各資料の大部分は、辻氏が近江絹糸
に在籍していた 1953年から 9年間のものである。
ただし、一部、辻氏が大阪で詩人として活動した
時期の資料も含まれる。今回紹介するコレクショ
ンは文献資料のみであり 3）、総数は 471点 4）で
ある。内訳は、（A）近江絹糸紡績株式会社発行
のもの 18点、（B）近江絹糸労働組合発行のもの
339点、（C）労働組合・地域サークルなど近江絹
糸以外の主体が発行したもの 95点、（D）草稿・
メモなど辻氏個人の創作関係資料 19点である。
目録の資料番号のアルファベットは、上記の分類
を示している。本稿では、書誌情報の採録が完了
していない 30点の文書資料を除外した 441点の
資料目録を掲載した。
　これらの資料の特徴は、機関紙、文集などの
小冊子資料が多いことである。具体的には、雑
誌 114点、新聞 113点、文書 168点、図書 31点、
冊子 12点、ノート 11点、パンフレット 5点、原
稿用紙 9点、メモ 2点、リーフレット・ルーズリー
フ・わら半紙・原稿箋・葉書・封筒が各 1点であ
る。なかでも、C 分類の資料の発行主体は労組本
部、支部、職場など多様であり、内容も職場新聞、
サークル誌、文芸誌など多岐にわたる。
　資料の目録採取規則は表 1に示したとおりであ
る。紙幅の関係上、詳細な書誌情報および注記に
ついては省略せざるを得なかったため、上述した
web サイトで公開する予定の詳細目録を参照さ
れたい。なお、詳細目録の注記 1は資料の内容、
注記 2は資料が発行された組合支部（工場）、注
記 3は表 1に示した書誌事項や特記事項である。
　コレクションはいずれも作成から 60年近くを
経た資料であり、手書きで謄写印刷されたものが
304点と、約 70％を占める 5）。これらは紙の酸化
による劣化が激しいため、関西大学経済・政治研
究所「大阪の社会労働運動と政治経済研究班」に
よって資料のデジタル化が行われている。とはい
え、原資料の修復と保全は今後の大きな課題であ
る。
????本研究は、科研費「戦後労働史研究にお
けるオーラルヒストリー・アーカイブ化の基礎的
研究（基盤研究（B））」の成果である。ここに記
して感謝申し上げます。
表 1　目録採取規則
 
項　　目 説　　　　　　明
資料番号
資料1点ずつに付した固有の番号。アルファ
ベットはA=近江絹糸株式会社発行物、B=近
江絹糸労組発行物、C=近江絹糸以外の主体
による発行物、D=辻保治個人作成物、を表
す。資料解説のタイトル等の後ろに【B143】と
いうように付記した。
資料種別
表紙があるものは逐次刊行物を「雑誌」とし、
他は「図書」とした。表紙のないものは「新聞」
または「文書」とした。
タイトル
表紙→裏表紙→奥付の優先順で採取し、こ
れらの情報源に別表現がある場合は、注記3
へ記載した。
雑誌各号の特集タイ
トル、各号の副題 注記3へ記載した。
責任表示
責任表示の範囲は、著者、編者、編纂者、編
集者、編集人を含む。職場新聞については題
字欄から、図書・雑誌については表紙→裏表
紙→奥付の優先順で採取し、これらの情報源
に別表現がある場合は、注記3へ記載した。
発行人 奥付発行者が個人名のときのみ入力した。
出版者
表紙→裏表紙→奥付の優先順で採取し、こ
れらの情報源に別表現がある場合は、注記3
へ記載した。奥付の発行者(個人名を除く)を
含む。
ページ数 本紙に記載があるものだけ採取した。
大きさ 1㎝未満は切り上げで記載した。
（出所）筆者（谷合、下久保）作成。
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B103 00 図書 ふるさとからのたより 第1集 近江絹糸彦根工場有志
近江絹糸彦根工場
有志
B104 00 図書 私の手:-7月15日「詩のはなし」から 近江労組彦根支部教文部　文化班
近江労組彦根支部
教文部　文化班
B105 00 雑誌 暁起 GYOKI 創刊號 木沢勇 朝倉克己 近江絹糸紡績労働組合彦根支部 1954.8.25
B106 00 雑誌 暁起 第二号 木沢勇 近江絹糸紡績労働組合彦根支部 1954.10.10
B107 00 新聞 暁の鐘:近絹労組彦根支部機関紙 第4号 松浦雅夫 朝倉克己 近江絹糸紡績労働組合　彦根支部 1961.1.1
B108 00 新聞 暁の鐘:近絹労組彦根支部機関紙 第5号 松浦雅夫 朝倉克己 近江絹糸紡績労働組合　彦根支部 1960.11.4
B109 00 新聞 ほしざお 創刊号 井上八重子 辻保治 近絹労組彦根支部教文部 1957.3.26
B110 00 新聞 ほしざお 第2号 井上八重子 辻保治 近絹労組彦根支部教宣部文芸班 1957.4.27
B111 00 新聞 ほしざお 第3号 井上八重子 白石道夫 近絹労組彦根支部教宣部文芸班 1957.6.27
B112 00 新聞 ほしざお 第4号 井上八重子 白石道夫 近絹労組彦根支部教宣部文芸班 1957.7.17
B113 00 新聞 ほしざお 第5号 井上八重子 白石道夫 近絹労組彦根支部教宣部文芸班 1957.8.29
B114 00 新聞 ほしざお 第6号 井上八重子 白石道夫 近絹労組彦根支部教宣部文芸班 1957.10.15
B115 00 新聞 蛹粉の中で 創刊号 彦根支部 1956.2.28
B116 00 新聞 蛹粉の中で NO.2 製排綿職場会 1956.3.20
B117 00 新聞 蛹粉の中で [NO.3] 1956.4.29
B118 00 文書 [蛹粉の中で]職場アンケート [1956?]
B119 00 新聞 蛹粉の中で 特集号 製綿職バ会 1956.6.15
B120 00 新聞 蛹粉の中で NO.5 製綿職場会 1956.7.15
B121 00 新聞 蛹粉の中で NO.6 製綿職場会 1956.8.17
B122 00 新聞 蛹粉の中で NO.7 製綿職場会 　1956.9.20
B123 00 新聞 蛹粉の中で No.8 製綿職場会 1956.10.25
B124 00 新聞 蛹粉の中で NO.9 製綿職場会 内原美稲子 近絹彦根支部 1956.11.30
B125 00 新聞 蛹粉の中で NO.10 製綿職場会
[近江絹糸紡績労
働組合　彦根支部
製排綿職場会]
1957.2.15
B126 00 新聞 蛹粉の中で NO.12 製綿
[近江絹糸紡績労
働組合　彦根支部
製排綿職場会]
　1956.9.20
B127 00 新聞 蛹粉の中で No.13 製排綿職場会 彦根製綿 1956.10.25
B128 00 新聞 蛹粉の中で NO.14 製排綿職場会 内原美稲子 近絹彦根支部 1956.11.30
B129 00 新聞 蛹粉の中で NO.15 製排綿職場会
[近江絹糸紡績労
働組合　彦根支部
製排綿職場会]
1957.2.15
B130 00 図書 文芸集：職場新聞10号記念 製綿編集委員会 蛹粉の中で編集委員会 [1956.12.31]
B131 00 雑誌 ひの木 N1 7月5日
B132 00 雑誌 ひのき 4 製綿A文芸グループ 1958.12.20
B133 00 文書 団結のために 製綿職場会 [195-]
B134 00 新聞 ぼこぼこ 創刊号 人精職場会 [1956.7.10]
B135 00 新聞 ぼこぼこ No.1 人精職場会 1956.8.5
B136 00 新聞 ぼこぼこ No.3 人精職場会 1956.9.10
B137 00 新聞 ぼこぼこ No.4 人精職場会 1956.10.26
B138 00 新聞 ぼこぼこ 第5号 人精職場会 近絹彦根支部 [1956.12.20]
B139 00 新聞 人繊精紡 第2号 [人精職場会] 1956.12.29
B140 00 新聞 ぼこぼこ No.6 人精職場会 近絹彦根支部 [1957.2.1]
B141 00 新聞 ぼこぼこ No.7 人精職場会 近絹彦根支部 [1957.3.25]
B142 00 新聞 ぼこぼこ No.8 人精職場会 近絹彦根支部 [1957.3.25]
B143 00 新聞 ぼこぼこ No.10 人精職場会 近絹彦根支部 [1957.8.29]
B144 00 新聞 情報！！ 第1号 人精A番三班 1957.11.7
B145 00 新聞 じんし 創刊号 人仕職場会 1956.12.10
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B146 00 新聞 じんし 第2号 近江絹糸彦根支部人繊仕上職場会 1957.1.21
B147 00 新聞 じんし 第3号 近江絹糸彦根支部人繊仕上職場会 1957.2.18
B148 00 文書 特報 人仕編集委員 人仕合同職場会 [19575.18]
B149 00 新聞 じんし 第4号 近江絹糸彦根支部人繊仕上職場会 1957.7.8
B150 00 新聞 じんし 第5号 近江絹糸彦根支部人繊仕上 1957.10.21
B151 00 文書 みんなで唄おうよ
B152 00 新聞 じんし 第6号 近絹労組彦根支部人仕職場会 1957.11.11
B153 00 新聞 私たちの声 第1号 彦根支部人繊仕上A番 1957.12.7
B154 00 新聞 じんし 第7号 近絹労組彦根支部人仕職場会 1958.2.7
B155 00 雑誌 だるま詩集
近江絹糸彦根支部
人繊仕上　ダルマ
グループ
B156 00 雑誌 だるま詩集 第2号
近江絹糸彦根支部
人繊仕上　ダルマ
グループ
1958.1.8
B157 00 雑誌 チーズ村から:文芸集 第1号 じんし新聞編集者 彦根支部人繊仕上 40648
B158 00 雑誌 チーズ村から:文集 第二号 近江絹糸彦根支部人繊仕上合同 1957.12.21
B159 00 新聞 らくがき 創刊号 近江絹糸彦根支部梳毛精紡職場会 1957.2.4
B160 00 新聞 らくがき 第2号 梳毛精紡職場会 1957.4.4
B161 00 新聞 らくがき 第3号
[近江絹糸彦根支
部梳毛精紡職場
会]
1957.5.6
B162 00 新聞 梳精職場新聞 第4号
近江絹糸紡績労働
組合彦根支部梳毛
精紡職場会
1957.6.4
B163 00 新聞 梳精職場新聞 第5号
近江絹糸紡績労組
彦根支部梳毛精紡
職場会
1957.7.24
B164 00 新聞 梳精職場新聞 第6号
近江絹糸紡績労組
彦根支部梳毛精紡
職場会
1957.9.7
B165 00 新聞 梳精職場新聞 第7号 編集委員
近江絹糸労組彦根
支部梳毛精紡職場
会
1957.11.3
B166 00 新聞 ラップ No.1 彦根支部混打綿 1956.12.24
B167 00 新聞 ラップ No.3 1957.3.6
B168 00 新聞 ラップ No.4 彦根支部混打綿 1957.4.10
B169 00 新聞 ラップ NO.5 彦根支部混打綿 1957.5.17
B170 00 新聞 ラップ NO.6 彦根支部混打綿 1957.12.14
B171 00 新聞 針の音 1 絹前ラクガキ編集委員会 近絹彦根支部 1957.2.18
B172 00 新聞 はりの音 2 絹前ラクガキ編集委員会 近絹彦根支部 1957.4.1
B173 00 新聞 針の音 3 絹前ラクガキ編集委員会 近絹彦根支部 1957.5.13
B174 00 新聞 針の音 5 絹前ラクガキ編集委員会 近絹彦根支部 1957.9.15
B175 00 新聞 りゅうめん 創刊号 梳棉職場会 1957.1.5
B176 00 新聞 りゅうめん 2号 梳棉職場会 1957.2.11
B177 00 新聞 りゅうめん 3号 梳棉職場会 1957.3.10
B178 00 新聞 梳棉職場新聞 5号 梳棉職場会 1957.6.23
B179 00 新聞 梳棉職場新聞 6号 梳棉職場会 1957.7.21
B180 00 新聞 梳棉職場新聞 8号 近絹労組彦根梳棉職場会 1957.8.29
B181 00 新聞 りゅうめん 9号 彦根支部梳棉職場会 1957.10.14
B182 00 雑誌 りゅうめん職場機関紙 第10号 編集委員会 彦根支部梳棉職場会 1957.12.5
B183 00 冊子 社交ダンスの手引き [彦根支部梳棉職場会] [1957.12.5]
B184 00 新聞 晒練職場新聞 創刊号 近江絹絲彦根工場絹紡科晒練職場会 [1956.8.10]
B185 00 新聞 晒練職場新聞 第2号 近江絹糸彦根工場絹紡晒練職場会 [1956.9.10]
B186 00 新聞 晒練職場新聞 第3号 近江絹絲彦根工場絹紡晒練職場会 [1956.10.10]
B187 00 新聞 晒練職場新聞 第4号 近江絹絲彦根工場絹紡晒練職場会 [1956.11.10]
B188 00 新聞 晒練職場新聞 第5号
近江絹絲紡績彦根
支部絹紡晒練職場
会
[1956.12.10]
B189 00 新聞 晒練職場新聞 第6号 近江絹絲紡績彦根支部晒練職場会 1957.1.20
B190 00 新聞 晒練職場新聞 第7号
近江絹絲労組彦根
支部絹紡晒練職場
会
1957.2.15
B191 00 新聞 晒練職場新聞 第8号 近江絹絲彦根支部晒練職場会 1957.3.15
B192 00 新聞 晒練職場新聞 第9号 近江絹絲彦根支部晒練職場会 [1957.4.10]
B193 00 新聞 晒練職場新聞 第11号 近江絹絲彦根労組支部晒練職場会 [1957.6.10]
B194 00 新聞 晒練職場新聞 第12号 近絹労組彦根支部晒練耺場会 [1957.7.10]
B195 00 新聞 晒練耺場新聞 第13号 近絹労組彦根支部晒練耺場会 [1957.8.10]
B196 00 新聞 晒練耺場新聞 第14号 職新編委 近絹労組彦根支部晒練耺場会 [1957.9.7]
B197 00 図書 せいれん文集 晒練職場新聞編集委員会編集
近絹労組彦根支部
晒練合同職場会 1957.7.30
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B198 00 文書 晒練替歌集：若人のつどい 晒練職場会 [195-]
B199 00 図書 ぼく私の書いた文集：練粗らくがきまとめ 練粗科 [1956?]
B200 00 新聞 湖 創刊号 練粗職場新聞編集部 1957.6.20
B201 00 新聞 きぬいと 創刊号 編集委員 彦根支部絹仕職場会 1957.9.1
B202 00 新聞 きぬいと 第3号 編集委員 彦根支部絹仕職場会 1957.11.1
B203 00 新聞 純光新聞 No.1 純毛仕上 1957.7.31
B204 00 文書 8.27声明 第3回職場新聞編集委員長会議 1957.8.27
B205 00 新聞 梳毛 創刊号 梳毛合同職場会 1956.9.10
B206 00 新聞 ハイメン No.2 排綿A.B番 1956.8.23
B207 00 新聞 ハイメン No.3 排綿A.B番 1956.9.23
B208 00 新聞 ハイメン No.4 排綿A.B番 1956.11.26
B209 00 新聞 絹精新聞 第1号 絹精職場会 1956.5.20
B210 00 新聞 ほのお 第1号 彦根支部ガス焼職場会A番 1956.2.27
B211 00 新聞 ほのお [第2号] 彦根支部ガス焼職場A,B,C 1956.2.27
B212 00 新聞 ほのお No.3 ガス焼職場会 1956.6.12
B213 00 新聞 ほのお No.4 ガス焼ABC職場会 1956.6.28
B214 00 新聞 ほのお No.5 A、B、Cガス焼職場会 1956.8.1
B215 00 新聞 ほのお No.6 ABCガス焼職場会 1956.9.1
B216 00 新聞 ほのお No.7 ABCガス焼職場会 1956.10.1
B217 00 新聞 ほのお No.8 ABC瓦斯焼 1956.11.5
B218 00 新聞 ほのお No.9 ABC瓦斯焼 1956.12.1
B219 00 新聞 ほのお No.10 ガス焼職場会A、B、C彦根支部 1956.12.29
B220 00 新聞 ほのお No.12 彦根支部ガス焼き職場会 1957.3.10
B221 00 新聞 ほのお No.13 彦根支部ガス焼き職場会 1957.4.15
B222 00 新聞 ほのお [?] 彦根支部ガス焼き職場会 1957.7.17
B223 00 文書 守ろう私達の職場 ガス焼き [195-]
B224 00 図書 職場の斗ひ：シュプレヒコール第1回作品
ぶどうコーラス, 詩
サークル噴煙共同編
集
B225 00 文書 構成詩「わたしたち」 近江絹糸わかものサークル [195-]
B226 00 雑誌 いしころ 1 井上八重子 近江彦根文芸集団 1958.4.8
B227 00 雑誌 ともしび:読書会 5号 近江絹糸彦根支部読書会 1955.4
B228 00 雑誌 ともしび:近江絹糸紡績労組彦根支部　読書会機関誌 第6号 近江絹糸彦根支部読書会
近江絹糸彦根支部
読書会 1955.4
B229 00 雑誌 ともしび 7 近江絹絲紡績労組彦根支部読書会 1955.10
B230 00 雑誌 波紋 創刊号 若葉会編集部 若葉会 1954.10
B231 00 雑誌 波紋 第2号 若葉会編集部 若葉会編集 1954.11
B232 00 雑誌 波紋 第3号 若葉会 若葉会 1955.4
B233 00 雑誌 波紋 第4号 若葉会 若葉会 1955.10
B234 00 雑誌 波紋 第5号 若バ会 若葉会 12月27日
B235 00 雑誌 波紋 第6号 若バ会 若葉会 4月8日
B236 00 原稿用紙 日記 ： 娘　55.11.1-56.5.1（若バ会） 西山朝子
B237 00 雑誌 クルミ:クルミ会機関紙 クルミ会編集部 近江絹糸彦根支部クルミ会 1955.12.20
B238 00 雑誌 むぎ Ⅱ 発行責任者:一本松里子 麦文芸集団 1959.2.15
B239 00 雑誌 道 2号 上山三吉 1960.6.26
B240 00 雑誌 あけぼの 創刊号
編集責任者:高松克
己
編集者：男女寄文化
部
近江絹糸彦根工場
自治会 1955.2.26
B241 00 雑誌 あけぼの 第二号
編集責任者:福田尚
編集者：男女寄文化
部
近江絹糸彦根工場
自治会 1955.6.26
B242 00 雑誌 あけぼの 増刊号 近江絹糸男女自治会
B243 00 雑誌 ちょんが
近江絹糸彦根工場
男子寮自治会生活
部
〔1956.12〕
B244 00 雑誌 共同デスク NO3 白石道夫 高松克己 近江絹糸彦根支部労組
B245 00 図書 娘たちと若者：第1回山の集い合同特集 共同編集委員会編集 1958.10.31
B246 00 図書 らくがき集 磯嶋敏子 中村幸男
近江絹絲労働組合
長浜支部教育文化
部
1955.12.17
B247 00 図書 らくがき
近江絹糸紡績労仂
組合　加古川支部
教文部
B248 00 雑誌 さんもん 創刊号 髙野志郎
近江絹糸労組加古
川支部　文芸サー
クル　さんもん
1959.1.1
B249 00 雑誌 クローバ NO3 近絹労組中津川支部教文部 1956.5.26
B250 00 新聞 スカッチ NO1 大垣支部　混打棉 1956.9.8
B251 00 新聞 スカッチ:混打棉ABC合同職場会新聞 NO2 大垣支部　混打棉 1956.10.30
B252 00 新聞 スカッチ:混打棉ABC合同職場会新聞 NO3 大垣支部　混打棉 1956.12.25
B253 00 新聞 スカッチ NO.6 近江労組大垣　混打棉職場会 [1957]
B254 00 新聞 スカッチ NO7 近江労組大垣　混打棉職場会 1957.12.10
B255 00 雑誌 むぎめし 4号
近江労組大垣支部
むぎめし会　代表　小
島晴夫
近江労組大垣支部　む
ぎめし会　代表　小島
晴夫
むぎめし会 1955.12.30
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B146 00 新聞 じんし 第2号 近江絹糸彦根支部人繊仕上職場会 1957.1.21
B147 00 新聞 じんし 第3号 近江絹糸彦根支部人繊仕上職場会 1957.2.18
B148 00 文書 特報 人仕編集委員 人仕合同職場会 [19575.18]
B149 00 新聞 じんし 第4号 近江絹糸彦根支部人繊仕上職場会 1957.7.8
B150 00 新聞 じんし 第5号 近江絹糸彦根支部人繊仕上 1957.10.21
B151 00 文書 みんなで唄おうよ
B152 00 新聞 じんし 第6号 近絹労組彦根支部人仕職場会 1957.11.11
B153 00 新聞 私たちの声 第1号 彦根支部人繊仕上A番 1957.12.7
B154 00 新聞 じんし 第7号 近絹労組彦根支部人仕職場会 1958.2.7
B155 00 雑誌 だるま詩集
近江絹糸彦根支部
人繊仕上　ダルマ
グループ
B156 00 雑誌 だるま詩集 第2号
近江絹糸彦根支部
人繊仕上　ダルマ
グループ
1958.1.8
B157 00 雑誌 チーズ村から:文芸集 第1号 じんし新聞編集者 彦根支部人繊仕上 40648
B158 00 雑誌 チーズ村から:文集 第二号 近江絹糸彦根支部人繊仕上合同 1957.12.21
B159 00 新聞 らくがき 創刊号 近江絹糸彦根支部梳毛精紡職場会 1957.2.4
B160 00 新聞 らくがき 第2号 梳毛精紡職場会 1957.4.4
B161 00 新聞 らくがき 第3号
[近江絹糸彦根支
部梳毛精紡職場
会]
1957.5.6
B162 00 新聞 梳精職場新聞 第4号
近江絹糸紡績労働
組合彦根支部梳毛
精紡職場会
1957.6.4
B163 00 新聞 梳精職場新聞 第5号
近江絹糸紡績労組
彦根支部梳毛精紡
職場会
1957.7.24
B164 00 新聞 梳精職場新聞 第6号
近江絹糸紡績労組
彦根支部梳毛精紡
職場会
1957.9.7
B165 00 新聞 梳精職場新聞 第7号 編集委員
近江絹糸労組彦根
支部梳毛精紡職場
会
1957.11.3
B166 00 新聞 ラップ No.1 彦根支部混打綿 1956.12.24
B167 00 新聞 ラップ No.3 1957.3.6
B168 00 新聞 ラップ No.4 彦根支部混打綿 1957.4.10
B169 00 新聞 ラップ NO.5 彦根支部混打綿 1957.5.17
B170 00 新聞 ラップ NO.6 彦根支部混打綿 1957.12.14
B171 00 新聞 針の音 1 絹前ラクガキ編集委員会 近絹彦根支部 1957.2.18
B172 00 新聞 はりの音 2 絹前ラクガキ編集委員会 近絹彦根支部 1957.4.1
B173 00 新聞 針の音 3 絹前ラクガキ編集委員会 近絹彦根支部 1957.5.13
B174 00 新聞 針の音 5 絹前ラクガキ編集委員会 近絹彦根支部 1957.9.15
B175 00 新聞 りゅうめん 創刊号 梳棉職場会 1957.1.5
B176 00 新聞 りゅうめん 2号 梳棉職場会 1957.2.11
B177 00 新聞 りゅうめん 3号 梳棉職場会 1957.3.10
B178 00 新聞 梳棉職場新聞 5号 梳棉職場会 1957.6.23
B179 00 新聞 梳棉職場新聞 6号 梳棉職場会 1957.7.21
B180 00 新聞 梳棉職場新聞 8号 近絹労組彦根梳棉職場会 1957.8.29
B181 00 新聞 りゅうめん 9号 彦根支部梳棉職場会 1957.10.14
B182 00 雑誌 りゅうめん職場機関紙 第10号 編集委員会 彦根支部梳棉職場会 1957.12.5
B183 00 冊子 社交ダンスの手引き [彦根支部梳棉職場会] [1957.12.5]
B184 00 新聞 晒練職場新聞 創刊号 近江絹絲彦根工場絹紡科晒練職場会 [1956.8.10]
B185 00 新聞 晒練職場新聞 第2号 近江絹糸彦根工場絹紡晒練職場会 [1956.9.10]
B186 00 新聞 晒練職場新聞 第3号 近江絹絲彦根工場絹紡晒練職場会 [1956.10.10]
B187 00 新聞 晒練職場新聞 第4号 近江絹絲彦根工場絹紡晒練職場会 [1956.11.10]
B188 00 新聞 晒練職場新聞 第5号
近江絹絲紡績彦根
支部絹紡晒練職場
会
[1956.12.10]
B189 00 新聞 晒練職場新聞 第6号 近江絹絲紡績彦根支部晒練職場会 1957.1.20
B190 00 新聞 晒練職場新聞 第7号
近江絹絲労組彦根
支部絹紡晒練職場
会
1957.2.15
B191 00 新聞 晒練職場新聞 第8号 近江絹絲彦根支部晒練職場会 1957.3.15
B192 00 新聞 晒練職場新聞 第9号 近江絹絲彦根支部晒練職場会 [1957.4.10]
B193 00 新聞 晒練職場新聞 第11号 近江絹絲彦根労組支部晒練職場会 [1957.6.10]
B194 00 新聞 晒練職場新聞 第12号 近絹労組彦根支部晒練耺場会 [1957.7.10]
B195 00 新聞 晒練耺場新聞 第13号 近絹労組彦根支部晒練耺場会 [1957.8.10]
B196 00 新聞 晒練耺場新聞 第14号 職新編委 近絹労組彦根支部晒練耺場会 [1957.9.7]
B197 00 図書 せいれん文集 晒練職場新聞編集委員会編集
近絹労組彦根支部
晒練合同職場会 1957.7.30
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B198 00 文書 晒練替歌集：若人のつどい 晒練職場会 [195-]
B199 00 図書 ぼく私の書いた文集：練粗らくがきまとめ 練粗科 [1956?]
B200 00 新聞 湖 創刊号 練粗職場新聞編集部 1957.6.20
B201 00 新聞 きぬいと 創刊号 編集委員 彦根支部絹仕職場会 1957.9.1
B202 00 新聞 きぬいと 第3号 編集委員 彦根支部絹仕職場会 1957.11.1
B203 00 新聞 純光新聞 No.1 純毛仕上 1957.7.31
B204 00 文書 8.27声明 第3回職場新聞編集委員長会議 1957.8.27
B205 00 新聞 梳毛 創刊号 梳毛合同職場会 1956.9.10
B206 00 新聞 ハイメン No.2 排綿A.B番 1956.8.23
B207 00 新聞 ハイメン No.3 排綿A.B番 1956.9.23
B208 00 新聞 ハイメン No.4 排綿A.B番 1956.11.26
B209 00 新聞 絹精新聞 第1号 絹精職場会 1956.5.20
B210 00 新聞 ほのお 第1号 彦根支部ガス焼職場会A番 1956.2.27
B211 00 新聞 ほのお [第2号] 彦根支部ガス焼職場A,B,C 1956.2.27
B212 00 新聞 ほのお No.3 ガス焼職場会 1956.6.12
B213 00 新聞 ほのお No.4 ガス焼ABC職場会 1956.6.28
B214 00 新聞 ほのお No.5 A、B、Cガス焼職場会 1956.8.1
B215 00 新聞 ほのお No.6 ABCガス焼職場会 1956.9.1
B216 00 新聞 ほのお No.7 ABCガス焼職場会 1956.10.1
B217 00 新聞 ほのお No.8 ABC瓦斯焼 1956.11.5
B218 00 新聞 ほのお No.9 ABC瓦斯焼 1956.12.1
B219 00 新聞 ほのお No.10 ガス焼職場会A、B、C彦根支部 1956.12.29
B220 00 新聞 ほのお No.12 彦根支部ガス焼き職場会 1957.3.10
B221 00 新聞 ほのお No.13 彦根支部ガス焼き職場会 1957.4.15
B222 00 新聞 ほのお [?] 彦根支部ガス焼き職場会 1957.7.17
B223 00 文書 守ろう私達の職場 ガス焼き [195-]
B224 00 図書 職場の斗ひ：シュプレヒコール第1回作品
ぶどうコーラス, 詩
サークル噴煙共同編
集
B225 00 文書 構成詩「わたしたち」 近江絹糸わかものサークル [195-]
B226 00 雑誌 いしころ 1 井上八重子 近江彦根文芸集団 1958.4.8
B227 00 雑誌 ともしび:読書会 5号 近江絹糸彦根支部読書会 1955.4
B228 00 雑誌 ともしび:近江絹糸紡績労組彦根支部　読書会機関誌 第6号 近江絹糸彦根支部読書会
近江絹糸彦根支部
読書会 1955.4
B229 00 雑誌 ともしび 7 近江絹絲紡績労組彦根支部読書会 1955.10
B230 00 雑誌 波紋 創刊号 若葉会編集部 若葉会 1954.10
B231 00 雑誌 波紋 第2号 若葉会編集部 若葉会編集 1954.11
B232 00 雑誌 波紋 第3号 若葉会 若葉会 1955.4
B233 00 雑誌 波紋 第4号 若葉会 若葉会 1955.10
B234 00 雑誌 波紋 第5号 若バ会 若葉会 12月27日
B235 00 雑誌 波紋 第6号 若バ会 若葉会 4月8日
B236 00 原稿用紙 日記 ： 娘　55.11.1-56.5.1（若バ会） 西山朝子
B237 00 雑誌 クルミ:クルミ会機関紙 クルミ会編集部 近江絹糸彦根支部クルミ会 1955.12.20
B238 00 雑誌 むぎ Ⅱ 発行責任者:一本松里子 麦文芸集団 1959.2.15
B239 00 雑誌 道 2号 上山三吉 1960.6.26
B240 00 雑誌 あけぼの 創刊号
編集責任者:高松克
己
編集者：男女寄文化
部
近江絹糸彦根工場
自治会 1955.2.26
B241 00 雑誌 あけぼの 第二号
編集責任者:福田尚
編集者：男女寄文化
部
近江絹糸彦根工場
自治会 1955.6.26
B242 00 雑誌 あけぼの 増刊号 近江絹糸男女自治会
B243 00 雑誌 ちょんが
近江絹糸彦根工場
男子寮自治会生活
部
〔1956.12〕
B244 00 雑誌 共同デスク NO3 白石道夫 高松克己 近江絹糸彦根支部労組
B245 00 図書 娘たちと若者：第1回山の集い合同特集 共同編集委員会編集 1958.10.31
B246 00 図書 らくがき集 磯嶋敏子 中村幸男
近江絹絲労働組合
長浜支部教育文化
部
1955.12.17
B247 00 図書 らくがき
近江絹糸紡績労仂
組合　加古川支部
教文部
B248 00 雑誌 さんもん 創刊号 髙野志郎
近江絹糸労組加古
川支部　文芸サー
クル　さんもん
1959.1.1
B249 00 雑誌 クローバ NO3 近絹労組中津川支部教文部 1956.5.26
B250 00 新聞 スカッチ NO1 大垣支部　混打棉 1956.9.8
B251 00 新聞 スカッチ:混打棉ABC合同職場会新聞 NO2 大垣支部　混打棉 1956.10.30
B252 00 新聞 スカッチ:混打棉ABC合同職場会新聞 NO3 大垣支部　混打棉 1956.12.25
B253 00 新聞 スカッチ NO.6 近江労組大垣　混打棉職場会 [1957]
B254 00 新聞 スカッチ NO7 近江労組大垣　混打棉職場会 1957.12.10
B255 00 雑誌 むぎめし 4号
近江労組大垣支部
むぎめし会　代表　小
島晴夫
近江労組大垣支部　む
ぎめし会　代表　小島
晴夫
むぎめし会 1955.12.30
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B256 00 雑誌 はぐるま 1号 近労大垣文学サークル 1957.12.1
B257 00 雑誌 眞実の友 No.1 眞実の友グループ
B258 00 雑誌 青雲 第二号 文芸部員 正岡道一 近江絹糸学生労仂組合文芸部 1956.4.30
B259 00 図書 あしおと
茨木幸子　可知昭恵
杉本美子　刈田美智
子　德村操子　刈谷
君江　浜きぬゑ
奥野　律子 近江絹糸豊中寮自治會 1956.9.17
B260 00 雑誌 きんろう 文化特集号 教宣部 オーミケンシ労働組合 1972.5
B261 00 雑誌 きんろう 文化特集号 教宣部 オーミケンシ労働組合 1973.6
B262 00 雑誌 きんろう 文化特集号 教宣部 オーミケンシ労働組合 1975.11
B263 00 雑誌 通信員のしおり No.2 近江絹絲紡績労働組合教育宣伝部 [1957?]
B264 00 雑誌 調査月報 No.5 近江絹絲紡績労仂組合調査部 1955.5
B265 00 雑誌 調査月報 No.14 近江絹絲紡績労仂組合調査部 1956.2
B266 00 雑誌 [タイトル無し] No.1 近江絹糸紡労働組合・教文部 1956.10.1
B267 00 雑誌 [タイトル無し] No.2 近江絹糸紡労働組合・教文部 1957.1.1
B268 00 雑誌 [タイトル無し] No.3 近江絹糸紡労働組合教宣部 1958.1.1
B269 00 雑誌 近絹　教宣内報 No.1
近江絹絲紡績労仂
組合　情報宣伝部
教育文化部
1956.2.10
B270 00 雑誌 近絹　教宣内報 No.2
近江絹絲紡績労仂
組合　情報宣伝部
教育文化部
1956.6.1
B271 00 雑誌 近絹　教宣内報 No.3
近江絹絲紡績労仂
組合　情報宣伝部
教育文化部
1956.7.10
B272 00 雑誌 〔近絹　教宣内報〕 No.4
近江絹絲紡績労仂
組合　情報宣伝部
教育文化部
1956.8.10
B273 00 雑誌 近絹　教宣内報 No.5
近江絹絲紡績労仂
組合　情報宣伝部
教育文化部
1956.9.10
B274 00 雑誌 近絹　教宣内報 No.6
近江絹絲紡績労仂
組合　情報宣伝部
教育文化部
1956.10.10
B275 00 雑誌 近絹　教宣内報 No.7
近江絹絲紡績労仂
組合　情報宣伝部
教育文化部
1956.12.15
B276 00 雑誌 近絹　教宣内報 No.8・9号
近江絹絲紡績労仂
組合　情報宣伝部
教育文化部
1957.2.10
B277 00 雑誌 近絹　教宣内報 No.10号
近江絹絲紡績労仂
組合　情報宣伝部
教育文化部
1957.3.20
B278 00 図書
近江絹絲大争議の記録：自由と正義と人権を守る斗い：
6月2日組合結成から中労委斡旋案受諾9月12日就労ま
で
全國繊維産業労働
組合同盟近江絹絲
紡績労働組合中津
川支部
1954
B279 00 文書 吾々の代表小林忠男を送ろう 川本道成, 菊地寛編集 川本道成, 菊地寛 1954.10.17
B280 00 文書 ラクガキ運動のために ラクガキ班編集 彦根支部教文部 1956.9.9
B281 01 文書 労働運動の最近の動向 今井俊一[著] [195-]
B281 02 文書 [合理化問題に対する見解] [1958?]
B281 03 文書 意識的な経済のはなし 西島会計担当 [195-]
B282 00 文書 本部報告書及び1954年度運動方針（案） 近江絹絲紡績労働組合 1954.11.6
B283 00 文書 定期大会議事録 第1回 近江絹絲紡績労働組合 [1955]
B284 00 文書 運動方針 1955年度 近江絹絲紡績労働組合 1955.6.25
B285 00 文書 運動方針 1956年度 近江絹糸紡績労働組合 1956.4.28
B286 00 文書 賃金体系本部案：中央委員会議案 近江絹絲紡績労働組合 1956.8.20
B287 00 文書 なぜ私たちは退職金規定を要求するのか 近江絹絲紡績労働組合調査部 1955.12.10
B288 00 文書 退職金要求案 近江絹糸紡績労働組合 1956.2.13
B289 00 文書 生産に対する態度 [近江絹絲紡績労働組合] [1956]
B290 00 文書 昭和31年度會計決算報告書；昭和32年度會計予算（案）
近江絹絲紡績労働
組合 [1956]
B291 00 文書 定期大会報告書 昭和32年度第3回 近江絹絲紡績労働組合 [1957]
B292 00 文書 人よこせ斗争の討議のために：参考資料 近江絹糸紡績労働組合 1957.1.25
B293 00 文書 近江絹糸紡績労働組合規約（案）：第3回定期大会第3号議案
近江絹糸紡績労働
組合 [1957]
B294 00 文書 職場代議員のために 近江絹糸紡績労働組合 1957.7.15
B295 00 文書 組織部長会議のまとめ [近江絹絲紡績労働組合] [1957]
B296 00 文書 事業部活動会計報告 [近江絹絲紡績労働組合] [1957]
B297 00 文書 支部報告 近江絹絲紡績労働組合 [1957]
B298 00 文書 企業生活防衛斗争における諸問題
近江絹糸労組彦根
単一大会要請委員
会
1958.2.9  
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B299 00 文書 臨時単一大会報告書 第2回 近江絹糸紡績労働組合 [1958.2]
B300 00 文書 臨時単一大会議案書 第2回 近江絹糸紡績労働組合 [1958.2]
B301 00 文書 定期大会報告書 第5回 近江絹絲紡績労働組合 [1961]
B302 00 文書 定期大会議案書 第5回 近江絹絲紡績労働組合 [1961]
B303 00 文書 定期単一大会議案書 第6回 近江絹絲紡績労働組合 [1962]
B304 00 文書 学院制度に対する経過と考え方：討議資料 近江絹絲紡績労働組合 1961.3.24
B305 00 文書 賃上げ斗争（案）：第4号議案：大会討議資料 1961年度 近江絹絲紡績労働組合 1961.4.7
B306 00 文書 労働者のおいたちと社会の発展 その２ 宇野道雄 近江絹絲紡績労働組合教育文化部 1955.5.15
B307 00 図書 メーデーについて：参考資料 近江絹絲労組教育文化部 [1955]
B308 00 文書 職場討議のために：基準法改悪のワルダクミをフンサイしよう
近江絹絲紡績労働
組合組織部・教文
部
[1955]
B309 00 文書 近江絹絲の発展と実態について 近江絹絲紡績労働組合 [1955]
B310 00 文書 操短について：参考資料（職場討議資料） 近江絹絲紡績労働組合教育文化部 1955.6.3
B311 00 文書 新しい力をたくわえるために 近江絹絲紡績労働組合教文部 [1956.11]
B312 00 文書 合理化問題について [近江絹絲紡績労働組合] [1959?]
B313 00 文書 前期報告書 1956年度 近江絹絲紡績株式会社自治会 [1956]
B314 00 文書 標準自治会規約 近江絹絲紡績労働組合寄宿舎対策部 1956.1
B315 00 文書 通勤者・寮別座談会のまとめ
[近江絹絲紡績労
働組合寄宿舎対策
部]
[195-]
B316 00 文書 近江絹絲紡績株式会社男子寮寄宿舎規則
B317 00 文書 定期大会報告書 第1回 近江絹絲彦根工場女子寮自治会 1955.7.24
B318 00 文書 近江絹絲彦根工場男子寮自治会規約（改正案） [近江絹絲彦根工場女子寮自治会」 [1950?]
B319 00 文書 定期自治総会報告書議案書
近江絹絲紡績株式
会社彦根工場男子
寮自治会
[1956.3]
B320 00 文書 議事法
B321 00 文書 秋風
近江絹糸彦根工場
男子寮自治会生活
部
[195-]
B322 00 文書 定期自治総会報告書議案書 第1回 近江絹糸彦根工場女子寄宿舎自治会 [1957]
B323 00 文書 退職金規定を私たちの手で作るために：討議資料 近江絹絲紡績労働組合調査部 1955.12.14
B324 00 文書 賃金小委員会のまとめ 近江絹絲紡績労働組合 [1956]
B325 00 文書 組織強化のために：職場代議員討議資料 近江絹絲紡績労働組合 1957.3
B326 00 文書 冬期対策討議資料 組合生活部, 自治会生活部 [1957頃]
B327 00 文書 初任給改訂についての組合案 近江絹絲紡績労働組合 1962.1.20
B328 00 冊子 近江絹糸紡績労働組合規約諸規定集 近江絹糸紡績労働組合 1954.11.7
B329 00 冊子 近江絹絲紡績労働組合規約諸規定集 近江絹絲紡績労働組合 1955.6.25
B330 00 冊子 近江絹絲紡績労働組合規約諸規定集 近江絹絲紡績労働組合 1957.5.16
B331 00 冊子 労働協約
近江絹絲紡績株式
会社　；　近江絹絲
紡績労働組合
1961.5
B332 00 冊子 支部細則 昭和36年度版 近江絹絲紡績労働組合彦根支部 [1961]
B333 00 冊子 協定確認書集 自昭和29年至昭和31年
近江絹絲紡績労働
組合 [1961]
B334 00 冊子 労働協約案 近江絹絲紡績労働組合 1954.11.1
B335 00 冊子 労働協約並びに定昇斗争に関する組合の態度　：　みんなで討議しよう
近江絹絲紡績労働
組合 1960.12
B336 00 冊子 現在の労働協約及び附属協定とこんど結ぶ協約とのちがいをみんなが知ろう
[近江絹糸紡績労
働組合] [19-]
B337 00 冊子 私たちに有利な労協を結ぶためにみんなで職場討議を起そう
[近江絹糸紡績労
働組合] [1955]
B338 00 冊子 労働協約改訂斗争及び新協約締結に関する経過（第1回中央委員会報告別冊） 近江絹絲労働組合 1960.10.10
B339 00 文書 みんなの討議の中から定昇規定改正要求をつくりましょう：大衆討議資料
[近江絹絲労働組
合] [19--]
B340 00 文書 30％ベ・ア配分案は皆で作ろう No.2 近江絹絲紡績勞働組合 1955.2.15
B341 00 文書 教文部長会議のまとめ 第1回 近江絹絲紡績労働組合教文部 [1955]
B342 00 文書 編集委員会のまとめ 第1回 近江絹絲紡績労働組合 [1955]
B343 00 文書 編集委員会のまとめ 第2回 本部教育文化部 [1955]
B344 00 文書 戦后十年労働運動の歩み 内田譲吉[著] [近江絹糸紡績労働組合] [1955?]
B345 00 文書 通信員活動の前進のために 平野實 本部情宣部長 [1954]
B346 00 文書 読みやすく、わかりやすい文章を書くために 平野実 情宣部長 [1955]
B347 00 文書 学習の手引：はじめて学習をする人たちのために 近江絹糸紡績労働組合教文部 [1956]
B348 00 文書 教育宣伝部長会議のまとめ 昭和32年度第1回 近江絹糸労働組合 [1957]
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B256 00 雑誌 はぐるま 1号 近労大垣文学サークル 1957.12.1
B257 00 雑誌 眞実の友 No.1 眞実の友グループ
B258 00 雑誌 青雲 第二号 文芸部員 正岡道一 近江絹糸学生労仂組合文芸部 1956.4.30
B259 00 図書 あしおと
茨木幸子　可知昭恵
杉本美子　刈田美智
子　德村操子　刈谷
君江　浜きぬゑ
奥野　律子 近江絹糸豊中寮自治會 1956.9.17
B260 00 雑誌 きんろう 文化特集号 教宣部 オーミケンシ労働組合 1972.5
B261 00 雑誌 きんろう 文化特集号 教宣部 オーミケンシ労働組合 1973.6
B262 00 雑誌 きんろう 文化特集号 教宣部 オーミケンシ労働組合 1975.11
B263 00 雑誌 通信員のしおり No.2 近江絹絲紡績労働組合教育宣伝部 [1957?]
B264 00 雑誌 調査月報 No.5 近江絹絲紡績労仂組合調査部 1955.5
B265 00 雑誌 調査月報 No.14 近江絹絲紡績労仂組合調査部 1956.2
B266 00 雑誌 [タイトル無し] No.1 近江絹糸紡労働組合・教文部 1956.10.1
B267 00 雑誌 [タイトル無し] No.2 近江絹糸紡労働組合・教文部 1957.1.1
B268 00 雑誌 [タイトル無し] No.3 近江絹糸紡労働組合教宣部 1958.1.1
B269 00 雑誌 近絹　教宣内報 No.1
近江絹絲紡績労仂
組合　情報宣伝部
教育文化部
1956.2.10
B270 00 雑誌 近絹　教宣内報 No.2
近江絹絲紡績労仂
組合　情報宣伝部
教育文化部
1956.6.1
B271 00 雑誌 近絹　教宣内報 No.3
近江絹絲紡績労仂
組合　情報宣伝部
教育文化部
1956.7.10
B272 00 雑誌 〔近絹　教宣内報〕 No.4
近江絹絲紡績労仂
組合　情報宣伝部
教育文化部
1956.8.10
B273 00 雑誌 近絹　教宣内報 No.5
近江絹絲紡績労仂
組合　情報宣伝部
教育文化部
1956.9.10
B274 00 雑誌 近絹　教宣内報 No.6
近江絹絲紡績労仂
組合　情報宣伝部
教育文化部
1956.10.10
B275 00 雑誌 近絹　教宣内報 No.7
近江絹絲紡績労仂
組合　情報宣伝部
教育文化部
1956.12.15
B276 00 雑誌 近絹　教宣内報 No.8・9号
近江絹絲紡績労仂
組合　情報宣伝部
教育文化部
1957.2.10
B277 00 雑誌 近絹　教宣内報 No.10号
近江絹絲紡績労仂
組合　情報宣伝部
教育文化部
1957.3.20
B278 00 図書
近江絹絲大争議の記録：自由と正義と人権を守る斗い：
6月2日組合結成から中労委斡旋案受諾9月12日就労ま
で
全國繊維産業労働
組合同盟近江絹絲
紡績労働組合中津
川支部
1954
B279 00 文書 吾々の代表小林忠男を送ろう 川本道成, 菊地寛編集 川本道成, 菊地寛 1954.10.17
B280 00 文書 ラクガキ運動のために ラクガキ班編集 彦根支部教文部 1956.9.9
B281 01 文書 労働運動の最近の動向 今井俊一[著] [195-]
B281 02 文書 [合理化問題に対する見解] [1958?]
B281 03 文書 意識的な経済のはなし 西島会計担当 [195-]
B282 00 文書 本部報告書及び1954年度運動方針（案） 近江絹絲紡績労働組合 1954.11.6
B283 00 文書 定期大会議事録 第1回 近江絹絲紡績労働組合 [1955]
B284 00 文書 運動方針 1955年度 近江絹絲紡績労働組合 1955.6.25
B285 00 文書 運動方針 1956年度 近江絹糸紡績労働組合 1956.4.28
B286 00 文書 賃金体系本部案：中央委員会議案 近江絹絲紡績労働組合 1956.8.20
B287 00 文書 なぜ私たちは退職金規定を要求するのか 近江絹絲紡績労働組合調査部 1955.12.10
B288 00 文書 退職金要求案 近江絹糸紡績労働組合 1956.2.13
B289 00 文書 生産に対する態度 [近江絹絲紡績労働組合] [1956]
B290 00 文書 昭和31年度會計決算報告書；昭和32年度會計予算（案）
近江絹絲紡績労働
組合 [1956]
B291 00 文書 定期大会報告書 昭和32年度第3回 近江絹絲紡績労働組合 [1957]
B292 00 文書 人よこせ斗争の討議のために：参考資料 近江絹糸紡績労働組合 1957.1.25
B293 00 文書 近江絹糸紡績労働組合規約（案）：第3回定期大会第3号議案
近江絹糸紡績労働
組合 [1957]
B294 00 文書 職場代議員のために 近江絹糸紡績労働組合 1957.7.15
B295 00 文書 組織部長会議のまとめ [近江絹絲紡績労働組合] [1957]
B296 00 文書 事業部活動会計報告 [近江絹絲紡績労働組合] [1957]
B297 00 文書 支部報告 近江絹絲紡績労働組合 [1957]
B298 00 文書 企業生活防衛斗争における諸問題
近江絹糸労組彦根
単一大会要請委員
会
1958.2.9  
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B299 00 文書 臨時単一大会報告書 第2回 近江絹糸紡績労働組合 [1958.2]
B300 00 文書 臨時単一大会議案書 第2回 近江絹糸紡績労働組合 [1958.2]
B301 00 文書 定期大会報告書 第5回 近江絹絲紡績労働組合 [1961]
B302 00 文書 定期大会議案書 第5回 近江絹絲紡績労働組合 [1961]
B303 00 文書 定期単一大会議案書 第6回 近江絹絲紡績労働組合 [1962]
B304 00 文書 学院制度に対する経過と考え方：討議資料 近江絹絲紡績労働組合 1961.3.24
B305 00 文書 賃上げ斗争（案）：第4号議案：大会討議資料 1961年度 近江絹絲紡績労働組合 1961.4.7
B306 00 文書 労働者のおいたちと社会の発展 その２ 宇野道雄 近江絹絲紡績労働組合教育文化部 1955.5.15
B307 00 図書 メーデーについて：参考資料 近江絹絲労組教育文化部 [1955]
B308 00 文書 職場討議のために：基準法改悪のワルダクミをフンサイしよう
近江絹絲紡績労働
組合組織部・教文
部
[1955]
B309 00 文書 近江絹絲の発展と実態について 近江絹絲紡績労働組合 [1955]
B310 00 文書 操短について：参考資料（職場討議資料） 近江絹絲紡績労働組合教育文化部 1955.6.3
B311 00 文書 新しい力をたくわえるために 近江絹絲紡績労働組合教文部 [1956.11]
B312 00 文書 合理化問題について [近江絹絲紡績労働組合] [1959?]
B313 00 文書 前期報告書 1956年度 近江絹絲紡績株式会社自治会 [1956]
B314 00 文書 標準自治会規約 近江絹絲紡績労働組合寄宿舎対策部 1956.1
B315 00 文書 通勤者・寮別座談会のまとめ
[近江絹絲紡績労
働組合寄宿舎対策
部]
[195-]
B316 00 文書 近江絹絲紡績株式会社男子寮寄宿舎規則
B317 00 文書 定期大会報告書 第1回 近江絹絲彦根工場女子寮自治会 1955.7.24
B318 00 文書 近江絹絲彦根工場男子寮自治会規約（改正案） [近江絹絲彦根工場女子寮自治会」 [1950?]
B319 00 文書 定期自治総会報告書議案書
近江絹絲紡績株式
会社彦根工場男子
寮自治会
[1956.3]
B320 00 文書 議事法
B321 00 文書 秋風
近江絹糸彦根工場
男子寮自治会生活
部
[195-]
B322 00 文書 定期自治総会報告書議案書 第1回 近江絹糸彦根工場女子寄宿舎自治会 [1957]
B323 00 文書 退職金規定を私たちの手で作るために：討議資料 近江絹絲紡績労働組合調査部 1955.12.14
B324 00 文書 賃金小委員会のまとめ 近江絹絲紡績労働組合 [1956]
B325 00 文書 組織強化のために：職場代議員討議資料 近江絹絲紡績労働組合 1957.3
B326 00 文書 冬期対策討議資料 組合生活部, 自治会生活部 [1957頃]
B327 00 文書 初任給改訂についての組合案 近江絹絲紡績労働組合 1962.1.20
B328 00 冊子 近江絹糸紡績労働組合規約諸規定集 近江絹糸紡績労働組合 1954.11.7
B329 00 冊子 近江絹絲紡績労働組合規約諸規定集 近江絹絲紡績労働組合 1955.6.25
B330 00 冊子 近江絹絲紡績労働組合規約諸規定集 近江絹絲紡績労働組合 1957.5.16
B331 00 冊子 労働協約
近江絹絲紡績株式
会社　；　近江絹絲
紡績労働組合
1961.5
B332 00 冊子 支部細則 昭和36年度版 近江絹絲紡績労働組合彦根支部 [1961]
B333 00 冊子 協定確認書集 自昭和29年至昭和31年
近江絹絲紡績労働
組合 [1961]
B334 00 冊子 労働協約案 近江絹絲紡績労働組合 1954.11.1
B335 00 冊子 労働協約並びに定昇斗争に関する組合の態度　：　みんなで討議しよう
近江絹絲紡績労働
組合 1960.12
B336 00 冊子 現在の労働協約及び附属協定とこんど結ぶ協約とのちがいをみんなが知ろう
[近江絹糸紡績労
働組合] [19-]
B337 00 冊子 私たちに有利な労協を結ぶためにみんなで職場討議を起そう
[近江絹糸紡績労
働組合] [1955]
B338 00 冊子 労働協約改訂斗争及び新協約締結に関する経過（第1回中央委員会報告別冊） 近江絹絲労働組合 1960.10.10
B339 00 文書 みんなの討議の中から定昇規定改正要求をつくりましょう：大衆討議資料
[近江絹絲労働組
合] [19--]
B340 00 文書 30％ベ・ア配分案は皆で作ろう No.2 近江絹絲紡績勞働組合 1955.2.15
B341 00 文書 教文部長会議のまとめ 第1回 近江絹絲紡績労働組合教文部 [1955]
B342 00 文書 編集委員会のまとめ 第1回 近江絹絲紡績労働組合 [1955]
B343 00 文書 編集委員会のまとめ 第2回 本部教育文化部 [1955]
B344 00 文書 戦后十年労働運動の歩み 内田譲吉[著] [近江絹糸紡績労働組合] [1955?]
B345 00 文書 通信員活動の前進のために 平野實 本部情宣部長 [1954]
B346 00 文書 読みやすく、わかりやすい文章を書くために 平野実 情宣部長 [1955]
B347 00 文書 学習の手引：はじめて学習をする人たちのために 近江絹糸紡績労働組合教文部 [1956]
B348 00 文書 教育宣伝部長会議のまとめ 昭和32年度第1回 近江絹糸労働組合 [1957]
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B349 00 文書 らくがき運動：資料 近江絹糸紡績労働組合 1956.7.11
B350 00 文書 教文部長會議のまとめ 1956年度第1回 近江絹絲紡績勞働組合 [1956]
B351 00 文書 職場新聞代表者会議のまとめ 近江絹糸紡績労働組合 [1957]
B352 00 文書 教文部長会議資料・サークル調査結果：部員、サークル員名簿
近江絹絲紡績労働
組合 [1956]
B353 00 文書 ”らくがき帳運動”について：その経過と成果および今後の問題点：組織の強化と教宣活動の前進のために
近江絹絲紡績労働
組合 1956.3.1
B354 00 文書 専門部活動方針 近江絹絲紡績労働組合彦根支部 [1957？]
B355 00 文書 近江絹絲紡績労働組合彦根支部細則 [近江絹絲紡績労働組合彦根支部] [1957]
B356 00 文書 近江絹糸紡績労働組合［彦根］支部規約（案） [近江絹絲紡績労働組合彦根支部] [1954]
B357 00 文書 支部年次大会報告並びに議案書 第１回 近江絹絲紡績労働組合彦根支部 [1955.7]
B358 00 文書 支部年次大会議事録 第2回 近江絹糸紡績労働組合彦根支部 [1956]
B359 00 文書 支部年次大会報告書 第2回 近江絹絲紡績労働組合彦根支部 [1956]
B360 00 文書 支部大会報告書及議案書 第3回 近江絹絲紡績労働組合彦根支部 [1957]
B361 00 文書 支部大会報告書及議案書 第4回 近江絹絲紡績労働組合彦根支部 [1961]
B362 00 文書 支部大会報告・議案書 第6回 近江絹絲紡績労働組合彦根支部 [1962]
B363 00 文書 支部大会報告並びに議案書 近江絹絲紡績労働組合彦根支部 [1954.11]
B364 00 文書 支部年次大会報告並びに議案書 第１回 近江絹絲紡績労働組合彦根支部 [1955.7]
B365 01 文書 支部年次大会報告書 第2回 近江絹絲紡績労働組合彦根支部 [1956]
B365 02 文書 支部年次大会議事録 第2回 近江絹絲紡績労働組合彦根支部 1956.5.27
B366 00 文書 支部大会報告書及議案書 第3回 近江絹絲紡績労働組合彦根支部 [1957]
B367 00 文書 支部大会報告書及議案書 第5回 近江絹絲紡績労働組合彦根支部 [1961]
B368 00 リーフレット 組合結成20周年労働文化祭
ゼンセン同盟オーミ
ケンシ労働組合彦
根支部
[1974]
B369 00 ノート 雑記帳 新家初江, 兼島シナエ, 山迫シギ
近江絹糸彦根支部
労組教育文化部ら
くがき班
1956
B370 00 ノート ラクガキ関係 no.33 教文部
B371 00 ノート 合同編集委員会議事録 教宣部
B372 00 ノート 常任委員会 工藤人喜江
B373 00 ノート 専門部員名簿 工藤人喜江
B374 00 ノート 専門部長会 総務
B375 00 ノート 一般報告と諸会合報告 総務 [1957]
B376 00 ノート 日課 総務 [1957]
B377 01 文書 福利厚生部活動方針 [195-]
B377 02 文書 福利厚生部会議案書 第1回 近江絹絲紡績労働組合福利厚生部 [1955.9]
B377 03 文書 全繊同盟各労働組合共済組合費及給付金比較対照表 近江絹絲紡績労働組合福利厚生部 1955.1
B377 04 文書 寄対部会議事のまとめ 第2回 近江絹絲紡績労働組合寄宿舎対策部 [1955]
B377 05 文書 厚生年金保険とはどんな保険制度か：みんなが知る活動をひろめよう
近江絹絲紡績労働
組合 [1956?]
B377 06 文書 共済組合事務取扱規定 近江絹絲紡績共済組合 [1956]
B377 07 文書 福利厚生部長会議のまとめ 近江絹絲紡績労働組合福利厚生部 [1956.7]
B377 08 文書 部長会議のまとめ 第2回 近江絹絲紡績労働組合福利厚生部 [1956.12]
B377 09 文書 寄宿舎民主化方針 全繊同盟寄宿舎対策部[原編]
全同盟●●[２字不
明]支部寄対部複
製
1957.8.15
B377 10 文書 全繊同盟第7回寄宿舎自治会代表者全國大会討議録 No.2 全繊同盟共同デスク編集
全繊同盟共同デス
ク 1958.5.12
B378 00 文書群 近江絹糸紡績労働組合関係雑資料 1
B378 01 文書 今后の活動方針 [195-]
B378 02 文書 近江絹絲紡績労働組合労金運営委員会規定 [1955?]
B378 03 文書 近江絹絲紡績労働組合彦根支部規約（案） [1954?]
B378 04 文書 近江絹絲紡績労働組合彦根支部細則 [1957?]
B378 05 文書 賃金問題について 伊藤淳己[述] [195-]
B378 06 文書 戦後日本紡績資本の独占利潤：米綿との関連において [195-]
B378 07 文書 一部のデマ宣傳に対する聲明
第39回大垣支部執
行委員会，第13回
大垣支部北斗
1957.10.19
B378 08 文書 絹糸のかえうた [195-]
B378 09 文書 新入生教育のために [195-]
B378 10 文書 みんなのはなしあいのために [195-]
B378 11 文書 標準自治会規約
[近江絹糸彦根工
場女子寄宿舎自治
会]
[195-]
B378 12 文書 自治会予算案 昭和31年度后期 [1956]
B378 13 文書 会計報告：昭和31年前期会計中間報告書（3/1-9/30）
[近江絹糸彦根工
場女子寄宿舎自治
会]
[1956]
B378 14 文書 会計中間報告 S31年4月-32年2月） 会計西河新平 [1956]
B378 15 文書 教宣旬報 No.8-1 近江絹絲紡績労働組合教育宣伝部 1961.5.21
B379 00 文書 近江絹糸紡績労働組合関係雑資料 2
B379 01 文書 晒練洗場男子切替について
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B380 00 文書 近江絹糸紡績労働組合関係雑資料 3
B381 00 図書 解放への叫び：組合結成20周年記念集
組合結成二十周年
記念集編集委員会
[編]
全繊同盟オーミケンシ
労働組合
近江絹糸紡績労働
組合 1974.5
C401 00 図書 労働協約（案） 全国繊維産業労働組合同盟 1958.12.5
C402 00 図書 報告並に討議と研究の指針 1 全繊同盟教宣部 [1956]
C403 00 図書 報告並に討議と研究の指針 2 全繊同盟教宣部 [1956]
C404 00 文書 討議と研究のテーマ：教育・宣伝・文化・青婦・オルグ五分科会：第2回教宣･青婦全国代表の集い 全繊同盟教宣部 [1956]
C405 00 文書 五分科会のまとめ：第2回教宣青婦全国代表の集い [1956]
C406 00 文書 全繊同盟第八回全国弁論大会 [1956]
C407 00 文書 第一分科会 ： 食事改善について 委員長松本博[ほか] [1956]
C408 00 文書 第二分科会 ： 生活指導について 委員長川渕明[ほか] [1956]
C409 00 文書 第三分科会 ： 組合と自治会の連携強化について 委員長井出松代[ほか] [1956]
C410 00 文書 第四分科会 ： 自治運営の合理化について 委員長長艶子[ほか] [1956]
C411 00 文書 第五分科会 ： 施設の改善について 委員長石田とみ子（大東紡）[ほか] [1956]
C412 00 図書 時短問題に関する法律問題の解明：労働協約の相対的平和義務　労基法、並にILO条約との関係 全繊中斗教宣部 [1956.12]
C413 00 図書 組織強化と職場討議について 若槻教育部長 [全繊同盟]
C414 00 図書 冬期母体保護運動報告 全繊同盟滋賀支部婦人対策委員会 1956.2
C415 00 文書 操短問題に関する説明資料 全繊同盟綿紡部会 1955.6.16
C416 00 文書 退職金要求に關する参考資料 No.1
全繊同盟綿紡部会
労働經濟調査委員
会
1956.2.3
C417 00 雑誌 詩運動 No.14 赤木健介 赤木健介 詩運動社 1955.7・5
C418 00 雑誌 熔岩:市民のうた声 10号 熔岩詩人集団 40660
C419 00 雑誌 熔岩:市民のうた声 11号 熔岩詩人集団 1953.9.20
C420 00 雑誌 熔岩:市民のうたごえ 15 熔岩詩人集団 1954.1.31
C421 00 雑誌 熔岩 17 熔岩詩人集団 1954.4.8
C422 00 雑誌 熔岩:市民のうた声 18 熔岩詩人集団 1954.5.20
C423 00 雑誌 熔岩 19 熔岩詩人集団 1954.6.30
C424 00 雑誌 熔岩:市民のうたごえ 23号 熔岩詩人集団新編集部 1954.10.20
C425 00 雑誌 熔岩:市民のうたごえ 33号 熔岩詩人集団 1955.11.17
C426 00 文書 斗う友のために 熔岩詩人集団編集委員会 熔岩詩人集団 [1954.6.10]
C427 00 図書 暗いなかに笑顔が 熔岩詩人集団編集委員会 熔岩詩人集団 1955.12.20
C428 00 図書 なかの・ふみこ詩集 熔岩詩人集団編集委員会 熔岩詩人集団 1955.9.1
C429 00 図書 詩集　蛾 八木裕彦 蛾の会 1956.4.15
C430 00 雑誌 城 1 城編集部 城編集部 1955.4.17
C431 00 雑誌 生活と文学 第1号 彦根新文学会 1958.7.25
C432 00 雑誌 草の根 第7号 文学サークル 文教部長　米谷忠雄 呉紡庄川支部文学サークル 1957.4.23
C433 00 新聞 呉羽文化 1957年 桝本富雄 呉羽紡績労仂組合 1957.2.20
C434 00 雑誌 つどい:呉羽支部サークル誌 第23号 森田信子 呉羽紡績労働組合呉羽支部サークル 1957.3.20
C435 00 雑誌 スクラム No7 日鋼青年部 日鋼室蘭青年部 1955.12
C436 00 雑誌 つどい 第3号 森山洋三 平野令 愛知紡績勞働組合 1955.6
C437 00 雑誌 つどい 第4号 森山洋三 平野令 愛知紡績勞働組合 1955.11
C438 00 雑誌 つどい 第5号 森山洋三 平野令 愛知紡績勞働組合 1956.4
C439 00 雑誌 つどい 第10号 編集部 竹内三太郎 愛知紡績勞働組合 1958.1
C440 00 雑誌 つどい 第11号 編集部 竹内三太郎 愛知紡績勞働組合 1958.5
C441 00 雑誌 文集　うろこ No.7 1960.8
C442 00 雑誌 文集　うろこ No.9 1961.5
C443 00 雑誌 とけいだい 48 斉藤孝 名古屋市役所　とけいだいの会 1956.5
C444 00 雑誌 晩鐘 第4號 岡本英男
鳥取縣立鳥取西高
等學校　定時制夜
間　文芸部
1952.8.1
C445 00 雑誌 晩鐘 第6號 判別不能
鳥取縣立鳥取西高
等學校　定時制夜
間　文芸部
1953.5.20
C446 00 雑誌 晩鐘 第7號 岡本英男
鳥取縣立鳥取西高
等學校　定時制夜
間　文芸部
C447 00 雑誌 ぶどうの実 第3巻第2號 (通巻9集) 花里鬼童 花里鬼童 山梨詩人集團 1955.5.1
C448 00 雑誌 ぶどうの実 第3巻第3號 (通巻10集) 花里鬼童 花里鬼童 山梨詩人集團 1955.9.20
C449 00 雑誌 夜学生の詩 16号 田中田鶴子 山城高等学校定時制生徒会　文芸部 1956.4.20
C450 00 雑誌 ゆらぎ No.6 京都多喜二百合子友の会機関誌 1957.4.30
C451 00 雑誌 和光 第10号(4月) 和光塾 和光塾 1958.4.20
C452 00 雑誌 和光 第11号(7月) 和光塾 和光塾 1958.7.25
C453 00 雑誌 若人:吹田工場支部　青年部機関紙 No.10 加川義夫 1955.9.5
C454 00 雑誌 若人:国鉄労組吹工支部青年部機関紙 13号 吹工編集部 吹工青年部 1955.12.25
C455 00 雑誌 若人:国鉄労組吹工支部青年部機関紙 14号 「若人」編集部 「若人」編集部 1956.1.20
C456 00 雑誌 若人:国鉄労組吹工支部青年部機関紙 15号 若人編集部 国鉄吹工支部青年部 1956.2.25
C457 00 図書 謄寫印刷術講座 全 後藤治郎 日本謄写印刷普及会（印刷） 1950.5.5
C458 00 図書 阪本紡績労働学校第一回生卒業記念作文集 教宣部編集
総評全国一般大阪
地連阪本紡績労働
組合
1960.4
C459 00 新聞 職場ニュース No.103 総評大織連阪本紡績労働組合 [1960.6.28]
C460 00 文書 サークル発展のために：資料 阪本紡績労働組合 1961.3
C461 00 文書 企業整備斗争の総括：第4回臨時総会議案書 杵島炭鉱労働組合 1957.11.24
C462 00 雑誌 たかつき 第1号 大阪一般労仂組合高槻分会 1964.3.25
C463 00 雑誌 ぼくらを見てくれ:働らく仲間の手帖 10 京都の働らく仲間の手帖の会 1964.11
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B349 00 文書 らくがき運動：資料 近江絹糸紡績労働組合 1956.7.11
B350 00 文書 教文部長會議のまとめ 1956年度第1回 近江絹絲紡績勞働組合 [1956]
B351 00 文書 職場新聞代表者会議のまとめ 近江絹糸紡績労働組合 [1957]
B352 00 文書 教文部長会議資料・サークル調査結果：部員、サークル員名簿
近江絹絲紡績労働
組合 [1956]
B353 00 文書 ”らくがき帳運動”について：その経過と成果および今後の問題点：組織の強化と教宣活動の前進のために
近江絹絲紡績労働
組合 1956.3.1
B354 00 文書 専門部活動方針 近江絹絲紡績労働組合彦根支部 [1957？]
B355 00 文書 近江絹絲紡績労働組合彦根支部細則 [近江絹絲紡績労働組合彦根支部] [1957]
B356 00 文書 近江絹糸紡績労働組合［彦根］支部規約（案） [近江絹絲紡績労働組合彦根支部] [1954]
B357 00 文書 支部年次大会報告並びに議案書 第１回 近江絹絲紡績労働組合彦根支部 [1955.7]
B358 00 文書 支部年次大会議事録 第2回 近江絹糸紡績労働組合彦根支部 [1956]
B359 00 文書 支部年次大会報告書 第2回 近江絹絲紡績労働組合彦根支部 [1956]
B360 00 文書 支部大会報告書及議案書 第3回 近江絹絲紡績労働組合彦根支部 [1957]
B361 00 文書 支部大会報告書及議案書 第4回 近江絹絲紡績労働組合彦根支部 [1961]
B362 00 文書 支部大会報告・議案書 第6回 近江絹絲紡績労働組合彦根支部 [1962]
B363 00 文書 支部大会報告並びに議案書 近江絹絲紡績労働組合彦根支部 [1954.11]
B364 00 文書 支部年次大会報告並びに議案書 第１回 近江絹絲紡績労働組合彦根支部 [1955.7]
B365 01 文書 支部年次大会報告書 第2回 近江絹絲紡績労働組合彦根支部 [1956]
B365 02 文書 支部年次大会議事録 第2回 近江絹絲紡績労働組合彦根支部 1956.5.27
B366 00 文書 支部大会報告書及議案書 第3回 近江絹絲紡績労働組合彦根支部 [1957]
B367 00 文書 支部大会報告書及議案書 第5回 近江絹絲紡績労働組合彦根支部 [1961]
B368 00 リーフレット 組合結成20周年労働文化祭
ゼンセン同盟オーミ
ケンシ労働組合彦
根支部
[1974]
B369 00 ノート 雑記帳 新家初江, 兼島シナエ, 山迫シギ
近江絹糸彦根支部
労組教育文化部ら
くがき班
1956
B370 00 ノート ラクガキ関係 no.33 教文部
B371 00 ノート 合同編集委員会議事録 教宣部
B372 00 ノート 常任委員会 工藤人喜江
B373 00 ノート 専門部員名簿 工藤人喜江
B374 00 ノート 専門部長会 総務
B375 00 ノート 一般報告と諸会合報告 総務 [1957]
B376 00 ノート 日課 総務 [1957]
B377 01 文書 福利厚生部活動方針 [195-]
B377 02 文書 福利厚生部会議案書 第1回 近江絹絲紡績労働組合福利厚生部 [1955.9]
B377 03 文書 全繊同盟各労働組合共済組合費及給付金比較対照表 近江絹絲紡績労働組合福利厚生部 1955.1
B377 04 文書 寄対部会議事のまとめ 第2回 近江絹絲紡績労働組合寄宿舎対策部 [1955]
B377 05 文書 厚生年金保険とはどんな保険制度か：みんなが知る活動をひろめよう
近江絹絲紡績労働
組合 [1956?]
B377 06 文書 共済組合事務取扱規定 近江絹絲紡績共済組合 [1956]
B377 07 文書 福利厚生部長会議のまとめ 近江絹絲紡績労働組合福利厚生部 [1956.7]
B377 08 文書 部長会議のまとめ 第2回 近江絹絲紡績労働組合福利厚生部 [1956.12]
B377 09 文書 寄宿舎民主化方針 全繊同盟寄宿舎対策部[原編]
全同盟●●[２字不
明]支部寄対部複
製
1957.8.15
B377 10 文書 全繊同盟第7回寄宿舎自治会代表者全國大会討議録 No.2 全繊同盟共同デスク編集
全繊同盟共同デス
ク 1958.5.12
B378 00 文書群 近江絹糸紡績労働組合関係雑資料 1
B378 01 文書 今后の活動方針 [195-]
B378 02 文書 近江絹絲紡績労働組合労金運営委員会規定 [1955?]
B378 03 文書 近江絹絲紡績労働組合彦根支部規約（案） [1954?]
B378 04 文書 近江絹絲紡績労働組合彦根支部細則 [1957?]
B378 05 文書 賃金問題について 伊藤淳己[述] [195-]
B378 06 文書 戦後日本紡績資本の独占利潤：米綿との関連において [195-]
B378 07 文書 一部のデマ宣傳に対する聲明
第39回大垣支部執
行委員会，第13回
大垣支部北斗
1957.10.19
B378 08 文書 絹糸のかえうた [195-]
B378 09 文書 新入生教育のために [195-]
B378 10 文書 みんなのはなしあいのために [195-]
B378 11 文書 標準自治会規約
[近江絹糸彦根工
場女子寄宿舎自治
会]
[195-]
B378 12 文書 自治会予算案 昭和31年度后期 [1956]
B378 13 文書 会計報告：昭和31年前期会計中間報告書（3/1-9/30）
[近江絹糸彦根工
場女子寄宿舎自治
会]
[1956]
B378 14 文書 会計中間報告 S31年4月-32年2月） 会計西河新平 [1956]
B378 15 文書 教宣旬報 No.8-1 近江絹絲紡績労働組合教育宣伝部 1961.5.21
B379 00 文書 近江絹糸紡績労働組合関係雑資料 2
B379 01 文書 晒練洗場男子切替について
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B380 00 文書 近江絹糸紡績労働組合関係雑資料 3
B381 00 図書 解放への叫び：組合結成20周年記念集
組合結成二十周年
記念集編集委員会
[編]
全繊同盟オーミケンシ
労働組合
近江絹糸紡績労働
組合 1974.5
C401 00 図書 労働協約（案） 全国繊維産業労働組合同盟 1958.12.5
C402 00 図書 報告並に討議と研究の指針 1 全繊同盟教宣部 [1956]
C403 00 図書 報告並に討議と研究の指針 2 全繊同盟教宣部 [1956]
C404 00 文書 討議と研究のテーマ：教育・宣伝・文化・青婦・オルグ五分科会：第2回教宣･青婦全国代表の集い 全繊同盟教宣部 [1956]
C405 00 文書 五分科会のまとめ：第2回教宣青婦全国代表の集い [1956]
C406 00 文書 全繊同盟第八回全国弁論大会 [1956]
C407 00 文書 第一分科会 ： 食事改善について 委員長松本博[ほか] [1956]
C408 00 文書 第二分科会 ： 生活指導について 委員長川渕明[ほか] [1956]
C409 00 文書 第三分科会 ： 組合と自治会の連携強化について 委員長井出松代[ほか] [1956]
C410 00 文書 第四分科会 ： 自治運営の合理化について 委員長長艶子[ほか] [1956]
C411 00 文書 第五分科会 ： 施設の改善について 委員長石田とみ子（大東紡）[ほか] [1956]
C412 00 図書 時短問題に関する法律問題の解明：労働協約の相対的平和義務　労基法、並にILO条約との関係 全繊中斗教宣部 [1956.12]
C413 00 図書 組織強化と職場討議について 若槻教育部長 [全繊同盟]
C414 00 図書 冬期母体保護運動報告 全繊同盟滋賀支部婦人対策委員会 1956.2
C415 00 文書 操短問題に関する説明資料 全繊同盟綿紡部会 1955.6.16
C416 00 文書 退職金要求に關する参考資料 No.1
全繊同盟綿紡部会
労働經濟調査委員
会
1956.2.3
C417 00 雑誌 詩運動 No.14 赤木健介 赤木健介 詩運動社 1955.7・5
C418 00 雑誌 熔岩:市民のうた声 10号 熔岩詩人集団 40660
C419 00 雑誌 熔岩:市民のうた声 11号 熔岩詩人集団 1953.9.20
C420 00 雑誌 熔岩:市民のうたごえ 15 熔岩詩人集団 1954.1.31
C421 00 雑誌 熔岩 17 熔岩詩人集団 1954.4.8
C422 00 雑誌 熔岩:市民のうた声 18 熔岩詩人集団 1954.5.20
C423 00 雑誌 熔岩 19 熔岩詩人集団 1954.6.30
C424 00 雑誌 熔岩:市民のうたごえ 23号 熔岩詩人集団新編集部 1954.10.20
C425 00 雑誌 熔岩:市民のうたごえ 33号 熔岩詩人集団 1955.11.17
C426 00 文書 斗う友のために 熔岩詩人集団編集委員会 熔岩詩人集団 [1954.6.10]
C427 00 図書 暗いなかに笑顔が 熔岩詩人集団編集委員会 熔岩詩人集団 1955.12.20
C428 00 図書 なかの・ふみこ詩集 熔岩詩人集団編集委員会 熔岩詩人集団 1955.9.1
C429 00 図書 詩集　蛾 八木裕彦 蛾の会 1956.4.15
C430 00 雑誌 城 1 城編集部 城編集部 1955.4.17
C431 00 雑誌 生活と文学 第1号 彦根新文学会 1958.7.25
C432 00 雑誌 草の根 第7号 文学サークル 文教部長　米谷忠雄 呉紡庄川支部文学サークル 1957.4.23
C433 00 新聞 呉羽文化 1957年 桝本富雄 呉羽紡績労仂組合 1957.2.20
C434 00 雑誌 つどい:呉羽支部サークル誌 第23号 森田信子 呉羽紡績労働組合呉羽支部サークル 1957.3.20
C435 00 雑誌 スクラム No7 日鋼青年部 日鋼室蘭青年部 1955.12
C436 00 雑誌 つどい 第3号 森山洋三 平野令 愛知紡績勞働組合 1955.6
C437 00 雑誌 つどい 第4号 森山洋三 平野令 愛知紡績勞働組合 1955.11
C438 00 雑誌 つどい 第5号 森山洋三 平野令 愛知紡績勞働組合 1956.4
C439 00 雑誌 つどい 第10号 編集部 竹内三太郎 愛知紡績勞働組合 1958.1
C440 00 雑誌 つどい 第11号 編集部 竹内三太郎 愛知紡績勞働組合 1958.5
C441 00 雑誌 文集　うろこ No.7 1960.8
C442 00 雑誌 文集　うろこ No.9 1961.5
C443 00 雑誌 とけいだい 48 斉藤孝 名古屋市役所　とけいだいの会 1956.5
C444 00 雑誌 晩鐘 第4號 岡本英男
鳥取縣立鳥取西高
等學校　定時制夜
間　文芸部
1952.8.1
C445 00 雑誌 晩鐘 第6號 判別不能
鳥取縣立鳥取西高
等學校　定時制夜
間　文芸部
1953.5.20
C446 00 雑誌 晩鐘 第7號 岡本英男
鳥取縣立鳥取西高
等學校　定時制夜
間　文芸部
C447 00 雑誌 ぶどうの実 第3巻第2號 (通巻9集) 花里鬼童 花里鬼童 山梨詩人集團 1955.5.1
C448 00 雑誌 ぶどうの実 第3巻第3號 (通巻10集) 花里鬼童 花里鬼童 山梨詩人集團 1955.9.20
C449 00 雑誌 夜学生の詩 16号 田中田鶴子 山城高等学校定時制生徒会　文芸部 1956.4.20
C450 00 雑誌 ゆらぎ No.6 京都多喜二百合子友の会機関誌 1957.4.30
C451 00 雑誌 和光 第10号(4月) 和光塾 和光塾 1958.4.20
C452 00 雑誌 和光 第11号(7月) 和光塾 和光塾 1958.7.25
C453 00 雑誌 若人:吹田工場支部　青年部機関紙 No.10 加川義夫 1955.9.5
C454 00 雑誌 若人:国鉄労組吹工支部青年部機関紙 13号 吹工編集部 吹工青年部 1955.12.25
C455 00 雑誌 若人:国鉄労組吹工支部青年部機関紙 14号 「若人」編集部 「若人」編集部 1956.1.20
C456 00 雑誌 若人:国鉄労組吹工支部青年部機関紙 15号 若人編集部 国鉄吹工支部青年部 1956.2.25
C457 00 図書 謄寫印刷術講座 全 後藤治郎 日本謄写印刷普及会（印刷） 1950.5.5
C458 00 図書 阪本紡績労働学校第一回生卒業記念作文集 教宣部編集
総評全国一般大阪
地連阪本紡績労働
組合
1960.4
C459 00 新聞 職場ニュース No.103 総評大織連阪本紡績労働組合 [1960.6.28]
C460 00 文書 サークル発展のために：資料 阪本紡績労働組合 1961.3
C461 00 文書 企業整備斗争の総括：第4回臨時総会議案書 杵島炭鉱労働組合 1957.11.24
C462 00 雑誌 たかつき 第1号 大阪一般労仂組合高槻分会 1964.3.25
C463 00 雑誌 ぼくらを見てくれ:働らく仲間の手帖 10 京都の働らく仲間の手帖の会 1964.11
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C464 00 雑誌 ぼくらを見てくれ:働らく仲間の手帖 11 京都の働らく仲間の手帖の会 1965.1
C465 00 雑誌 ぼくらを見てくれ:働らく仲間の手帖 12 京都の働らく仲間の手帖の会 1965.3
C466 00 雑誌 ぼくらを見てくれ:働らく仲間の手帖 13 京都の働らく仲間の手帖の会 1965.3
C467 00 雑誌 ぼくらを見てくれ:働らく仲間の手帖 14 京都の働らく仲間の手帖の会 1965.1
C468 00 雑誌 あぷろでいて No.15 森本喬 住岡昇 あぷろでいての会 1963.3.15
C469 00 雑誌 詩誌　よどがわ No.4 大阪詩人会議グループ 1965.4
C470 00 文書 経過報告と活動方針案：総会討議資料 第2回 大阪詩人会議グループ [1965]
C471 00 文書 経過報告と活動方針案：総会討議資料 第3回 大阪詩人会議グループ [1966.2]
C472 00 文書 八月第十回原水爆禁止世界大会へ 大阪詩人会議グループ [1964.7.26]
C473 00 雑誌 グループ通信 1964.8月 大阪詩人会議グループ 1964.8
C474 00 雑誌 グループ通信 1964.9・10月 大阪詩人会議グループ 1964.9
C475 00 雑誌 グループ通信 1965.11 大阪詩人会議グループ 1965.11
C476 00 雑誌 グループ通信 1965.12 大阪詩人会議グループ 1965.12
C477 00 雑誌 グループ通信 1966.1.5 大阪詩人会議グループ 1966.1.5
C478 00 雑誌 グループ通信 1966.2 大阪詩人会議グループ 1966.2
C479 00 雑誌 グループ通信 1966.3 大阪詩人会議グループ 1966.3
C480 00 雑誌 グループ通信 6号 大阪詩人会議グループ 1966.3
C481 00 雑誌 グループ通信 7号 大阪詩人会議グループ 1966.4.5
C482 00 雑誌 グループ通信 8 大阪詩人会議グループ 1966.4.26
C483 00 雑誌 グループ通信 9 大阪詩人会議グループ 1966.5
C484 00 雑誌 グループ通信 10 大阪詩人会議グループ 1966.7.17
C485 00 雑誌 日本のなかの朝鮮文化 24号 鄭詔文編集 鄭詔文 朝鮮文化社 1974.12.25
C486 00 図書 高等地図 7訂版 田中啓爾著 日本書院 1959.2
C487 00 パンフレット ベトナム支援詩集 シリーズ1 大阪詩人会議グループ
C488 00 パンフレット 値上げ暴走とわれらが日常 シリーズ3 大阪詩人会議グループ 1966.3
C489 00 パンフレット 十円玉のうた-親父・おふくろ・そして仲間たちに NO2 鈴木武甫 文学サークル存在 1966.5
C490 00 図書 やがてくる日に：みいけ20年の詩文集 渋田紀生 三池炭鉱労働組合 [1969]
C491 00 パンフレット 不屈の歌：朝鮮歌集 第2版 八木隆 日朝協会大阪府連合会青年部 1964.6.1
C492 00 パンフレット 米軍の核基地沖縄：資料特集 東清良編集責任 原水爆禁止沖縄県協議会 1970.2.10
C493 00 雑誌 地下水:農民の文学運動誌 17
真壁仁　斎藤たきち
吉田達雄　植松要作
高橋徳義
山形農民文学懇話
会 1974.1
C494 00 図書 滋賀県労働運動史年表：昭和20年～昭和34年 山下淳一編集 山下淳一 滋賀県商工労働部労政課 1962.3.1
C495 00 図書 トランペット的な工場（紡績）詩論：湖東の繊維工場における詩運動の歴史と教訓 飯野大作[著] 1961.5.25
D501 00 雑誌 職場闘争研究 NO.1～3(合本) 1974.10.19
D502 ** 原稿用紙 [原稿用紙等に手書きの資料]
D503 00 わら半紙 紡績夜曲 1 ; 2 犬上次郎 1961.11
D504 00 葉書 其田せつ宛 小原房子発 1957.5.13
D505 01 原稿用紙 [政治、手書き原稿など] 辻保治[作成]
D505 02 原稿用紙 [政治、手書き原稿など] 辻保治[作成]
D505 03 原稿用紙 [政治、手書き原稿など] 辻保治[作成]
D505 04 原稿用紙 [政治、手書き原稿など] 辻保治[作成]
D505 05 原稿用紙 [政治、手書き原稿など] 辻保治[作成]
D506 00 ノート 詩的モチーフ集 No.1 余子敏 辻保治[作成]
D507 00 ノート 雑記
D508 00 ノート [タイトルなし]
D509 00 原稿箋 [タイトルなし]
D510 00 ルーズリーフ [タイトルなし][創作ノート]
D512 00 原稿用紙 前章1.1「ドンバラ」 辻保治[著]
D513 00 原稿用紙 [職場新聞原稿] 辻保治[著]
D514 00 封筒 純毛仕上職斗委員長　前田美智枝殿
D515 00 メモ [手書き原稿メモ]
D516 00 メモ [職場新聞のリスト] [辻保治著]
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C464 00 雑誌 ぼくらを見てくれ:働らく仲間の手帖 11 京都の働らく仲間の手帖の会 1965.1
C465 00 雑誌 ぼくらを見てくれ:働らく仲間の手帖 12 京都の働らく仲間の手帖の会 1965.3
C466 00 雑誌 ぼくらを見てくれ:働らく仲間の手帖 13 京都の働らく仲間の手帖の会 1965.3
C467 00 雑誌 ぼくらを見てくれ:働らく仲間の手帖 14 京都の働らく仲間の手帖の会 1965.1
C468 00 雑誌 あぷろでいて No.15 森本喬 住岡昇 あぷろでいての会 1963.3.15
C469 00 雑誌 詩誌　よどがわ No.4 大阪詩人会議グループ 1965.4
C470 00 文書 経過報告と活動方針案：総会討議資料 第2回 大阪詩人会議グループ [1965]
C471 00 文書 経過報告と活動方針案：総会討議資料 第3回 大阪詩人会議グループ [1966.2]
C472 00 文書 八月第十回原水爆禁止世界大会へ 大阪詩人会議グループ [1964.7.26]
C473 00 雑誌 グループ通信 1964.8月 大阪詩人会議グループ 1964.8
C474 00 雑誌 グループ通信 1964.9・10月 大阪詩人会議グループ 1964.9
C475 00 雑誌 グループ通信 1965.11 大阪詩人会議グループ 1965.11
C476 00 雑誌 グループ通信 1965.12 大阪詩人会議グループ 1965.12
C477 00 雑誌 グループ通信 1966.1.5 大阪詩人会議グループ 1966.1.5
C478 00 雑誌 グループ通信 1966.2 大阪詩人会議グループ 1966.2
C479 00 雑誌 グループ通信 1966.3 大阪詩人会議グループ 1966.3
C480 00 雑誌 グループ通信 6号 大阪詩人会議グループ 1966.3
C481 00 雑誌 グループ通信 7号 大阪詩人会議グループ 1966.4.5
C482 00 雑誌 グループ通信 8 大阪詩人会議グループ 1966.4.26
C483 00 雑誌 グループ通信 9 大阪詩人会議グループ 1966.5
C484 00 雑誌 グループ通信 10 大阪詩人会議グループ 1966.7.17
C485 00 雑誌 日本のなかの朝鮮文化 24号 鄭詔文編集 鄭詔文 朝鮮文化社 1974.12.25
C486 00 図書 高等地図 7訂版 田中啓爾著 日本書院 1959.2
C487 00 パンフレット ベトナム支援詩集 シリーズ1 大阪詩人会議グループ
C488 00 パンフレット 値上げ暴走とわれらが日常 シリーズ3 大阪詩人会議グループ 1966.3
C489 00 パンフレット 十円玉のうた-親父・おふくろ・そして仲間たちに NO2 鈴木武甫 文学サークル存在 1966.5
C490 00 図書 やがてくる日に：みいけ20年の詩文集 渋田紀生 三池炭鉱労働組合 [1969]
C491 00 パンフレット 不屈の歌：朝鮮歌集 第2版 八木隆 日朝協会大阪府連合会青年部 1964.6.1
C492 00 パンフレット 米軍の核基地沖縄：資料特集 東清良編集責任 原水爆禁止沖縄県協議会 1970.2.10
C493 00 雑誌 地下水:農民の文学運動誌 17
真壁仁　斎藤たきち
吉田達雄　植松要作
高橋徳義
山形農民文学懇話
会 1974.1
C494 00 図書 滋賀県労働運動史年表：昭和20年～昭和34年 山下淳一編集 山下淳一 滋賀県商工労働部労政課 1962.3.1
C495 00 図書 トランペット的な工場（紡績）詩論：湖東の繊維工場における詩運動の歴史と教訓 飯野大作[著] 1961.5.25
D501 00 雑誌 職場闘争研究 NO.1～3(合本) 1974.10.19
D502 ** 原稿用紙 [原稿用紙等に手書きの資料]
D503 00 わら半紙 紡績夜曲 1 ; 2 犬上次郎 1961.11
D504 00 葉書 其田せつ宛 小原房子発 1957.5.13
D505 01 原稿用紙 [政治、手書き原稿など] 辻保治[作成]
D505 02 原稿用紙 [政治、手書き原稿など] 辻保治[作成]
D505 03 原稿用紙 [政治、手書き原稿など] 辻保治[作成]
D505 04 原稿用紙 [政治、手書き原稿など] 辻保治[作成]
D505 05 原稿用紙 [政治、手書き原稿など] 辻保治[作成]
D506 00 ノート 詩的モチーフ集 No.1 余子敏 辻保治[作成]
D507 00 ノート 雑記
D508 00 ノート [タイトルなし]
D509 00 原稿箋 [タイトルなし]
D510 00 ルーズリーフ [タイトルなし][創作ノート]
D512 00 原稿用紙 前章1.1「ドンバラ」 辻保治[著]
D513 00 原稿用紙 [職場新聞原稿] 辻保治[著]
D514 00 封筒 純毛仕上職斗委員長　前田美智枝殿
D515 00 メモ [手書き原稿メモ]
D516 00 メモ [職場新聞のリスト] [辻保治著]
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	 	 注
1） 詳しくは、梅崎（2015）参照。
2） 島西・下久保・谷合・梅崎・南雲（2014a）参照。
3） 文献資料以外の資料として、16mm フィルムが
2 本ある。1 本は全繊同盟製作の「立ちあがる
女子労働者」、もう 1 本はタイトル不明である。
4） 上掲した「エル・ライブラリー所蔵の近江絹糸
人権争議資料」では資料点数を 547 点としたが、
本稿で修正する。
5） 印刷形態が不明のものもあるため、点数は増え
る可能性がある。
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The List of Tsuji Yasuharu’s Collection: 
Documents on the Omikenshi Human Rights Dispute
　This paper presents a list of documents 
on the history of labor―the Tsuji collection
―donated by the Osaka Institute for Social 
Movements. The late Tsuji Yasuharu (1935-
1998), who donated the documents, played a 
pivotal role in the Ohmikenshi human rights 
dispute at the Hikone factory of Ohmikenshi-
Boseki Co. Ltd., which was among the major 
Japanese labor disputes during the 1950s. 
The dispute began with the formation of labor 
unions and gained victory through long-term 
strikes. Prior to this paper, our previous study
―Shimanishi, Umezaki, Shimokubo, Taniai, 
and Nagumo (2014a) ―has discussed how 
the documents were obtained in detail and 
summarized in other previous studies on the 
Ohmikenshi human rights dispute and on the 
work culture and labor movement. We further 
investigate the signiﬁcance of these documents 
and hope that the publication of the list 
of documents in this study can aid future 
researchers.
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